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D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : D E B A T E 
EL IMPUESTO DE INQUILINATO 
U N E J E M P L O 
Como se t e m í a , los v idr ios rotos ha 
venido á x^garlos nuevamente el consu-
midor . 
De un pluma'/o, sin aquella p r e p a r a c i ó n 
financiera que el grave caso r e q u e r í a , se 
han hecho desaparecer los Consumos. Es 
decir, se han hecho desaparecer en su for-
ma pintoresca y odiosa de la caseta y el 
pincho. E n realidad, lo que. ha desapa-
recido es el an t i e s t é t i co cub i l de madera 
y la grosera i n t e r v e n c i ó n de los consu-
merps, Pero el impuesto, en su aspecto de 
arbi t r io , c o n t i n ú a t odav í a . Sólo var ía en 
que en vez de sacarnos los dineros del 
bolsil lo á la salida de las estaciones vie-
nen á s acá rnos lo s á casa. D e s p u é s de todo, 
es una deferencia que casi d e b í a m o s de 
agradecer. 
Seguimos pagando como antes. Para 
lo cual nos da lo mismo que sea por el 
consumo que por el inqu i l ina to y la luz 
e léc t r i ca . 
¡ A fe que los caseros suelen ser gentes 
miradas y pudorosas para estos menes-
teres de aumentar el precio de las v iv i en -
' das! 
N o va, sin embargo. E L DEBATE á co-
mentar lo que ya estamos hartos de ha-
ber comentado. Nuestras voces, y no por-
que hayan sido déb i l e s , se han perdido 
una y otra vez en el v a c í o . Es un mal 
tan c rón ico , que la ciencia ya ha dejado 
al enfermo por imposible. 
N o ; no vamos á escribir u n a r t í c u l o 
contra los caseros n i los Consumos. La 
paz haya con unos y con otros. Vamos á 
recoger en esta pr imera columna una no-
t icia , y á br indar la , para que sirva de 
ejemplo, ahora que el Ayun tamien to ba 
tomado en serio eso del a rb i t r io de inqu i -
dnato. 
«El propietario de la casa n ú m e r o 6 del 
paseo de la Castellana ha rebajado e l 
precio de los alquileres en una cantidad 
igua l á la que asciende el nuevo impues-
to del M u n i c i p i o . » 
Esta not ic ia , publicada en todos los pe-, 
j i ó d i c o s de la noche con' laconismo repor-
t e r i l , nos sugiere á nosotros u n mar de 
comentarios. 
L o que ha hecho ese casero magn í f i co 
han podido hacerlo el resto de los caseros 
Je M a d r i d . 
Y muy especialmente los propietarios 
•Je casas pobres. 
Si en pleno paseo de la Castellana, 
donde las casas rentan mucho y los i n q u i -
l inos por ta l mot ivo son familias acomo-
dadas, se ha hecho esa rebaja, justo, m u y 
justo y equitat ivo es que se extienda á 
'os barrios donde viven gentes meneste-
rosas. 
Mejor p o d r í a satisfacer -c> nuevo i m -
puesto un vecino de la Castellana que 
uno de esa calles miserables de los barrios 
bajos. 
E l casero en cues t ión h a b r á reflexio* 
liado serenamente; h a b r á visto que el be-
neficio de la s u p r e s i ó n de los Consumos 
le tocaba m á s de cerca que á los inqu i -
l inos , porque como consume m á s , las ven-
tajas son m á s apreciables; h a b r á , por ú l -
t imo sentido en la conciencia una inquie-
t u d de remordimiento al tener que clevar 
el precio de las viviendas, ya demasiado 
elevado. Y todo esto, estas lóg icas reflexio-
nes, han podido setjtii las todos los case-
ros, y han tenido la ob l igac ión de sentir-
las los caseros de los cuartos pobres. 
No sabemos si el ejemplo c u n d i r á . Sue-
le ocur r i r siempre lo contrarto. Basta que 
la cosa sea justa, razonable y equitat iva, 
para que nadie haga caso. 
Nosotros lo exponemos en sitio bien 
visible, para honra de este-digno y admi-
rable propietario. 
N o siempre en los editoriales de los 
pe r iód icos s(f han de tratar cuestiones in-
ternacionales. 
Tenemos lo de dentro demasiado aban-
donado para que nos ocupemos con exce-
so de Itl de fé&kíi 
Hasta ahora se señalan 8 muertos y unos 
40 heridos. 
T u r i s t a s portugueses. 
PARÍS 24. Comunican de A i x que han 
llegado dos jóvenes portugueses que se han 
propuesto dar la vuelta al mundo en bici-
cleta, á fin de demostrar á Europa que 
Portugal es el país donde el turismo hace 
mú$ grandes progresos. 
Estos dos jóvenes salieron de Lisboa, y 
en la actualidad están atravesando el Me-
diodía de Francia.-
T o n n e i a t a s . 
PARÍS 23.--Señálanse en varias regiones 
tormentas que están asolando los campos.. 
En Mcndc y sus inmediaciones han ocurri-
do imuidaciones y muerto ahogado mucho 
ganado. 
l ín Ilelsdorf, cerca de Metz, fueron muer-
tos por un rayo dos campesinos. 
LA SALUD DE SU SANTIDAD 
ROMA_22 (recibido el 24.) E l Papa dió 
esta mañana un paseo en coche por los jar-
dines del Vaticano. 
H E C H O C R I M I N A L 
MURCIA 24. En la carretera de Molina 
varios desconocidos arrojaron enormes pie-
dras al mismo tiempo que disparaban sus 
csiupetas contra el automóvi l que ocupaba 
D. Francisco Cobarro é intentaron asaltar-
lo, cosa que no pudieron lograr por liaber 
forzado la marcha el vehículo. . 
Avisada la Guardia c i v i l , salió en perse-
cución de los criminales, encontrando á és-
tos dentro de un viñedo. La Beneméri ta les 
dió el alto, contestando' los asaltantes á 
tiros. La Guardia c iv i l hizo íuejío* hirien-
do er róneamente al sereno Espiuardo Aznal 
de dos balazos en el muslo izquierdo y ro-
zadürtfá en un brazo. También tiene el se-
reno varias heridas en la cabeza, producidas 
por las piedras que arrojaron los bandidos. 
Estos, aprovechando la confusión de los 
civiles al ver herido al sereno, huyeron con 
dirección á Fortuna. 
Fuerzas de la Benemérita persiguen de 
cerca á los forasridos. 
Una* e x c u r s i ó n dm Don Alfonso . 
.SAN SUBASTIÁN 24 (8 m.) E l Rey salió 
ayer en automóvi l con el propósi to de ha-
cer una larga excurs ión; 
vS. M . estuvo en Pamplona. 
En Palacio no hubo alarma, porque Don 
Alfonso telegrafió desde la capital de Na-
varra á su augusta madre y á la Reina Vic-
toria.-
L a R e i n a V i c t o r i a á E s p a ñ a . 
PARÍS 23 {11,30 n.) La Reina Doña Vic-
toria marchó para España á las nueve de 
la noche. 
Despidiéronla en la estación representan-
tes de M . Fallieres, de M . De Selves, y el 
Sr. Pérez Caballero y las autoridades. 
Ln Reina 'dedicó la tarde á pasear por el 
Bosque de Bolonia.—René Lcoal. 
L l e g a d a de l a Reina . A u d i e n c i a s . C o n -
f e r e n c i a s d s C a n a l e j a s . El v i a j e da ! 
Rey á B i l b a o . E n h o n o r de P i d s l . H a -
l l a z g o de un c a d á v e r . 
SAN SIÍUASTIAN 24. La Reina Victoria 
llegó en el tren rápido, siendo recibida en 
I rún por el gobernador y las autoridades 
locales. 
En; esta estación la esperaban el Rey, la 
Reina madre, el Sr. Canalejas, los altos 
personajes palatinos y las autoridades. 
El Rey ha recibido hoy en audiencia al 
embajador de España en el Quirinal , señor 
marqués de Valdeterrazo, y á una Comisión 
del Ayuntamiento de Vitor ia . 
Canalejas ha conferenciado con el emba-
jador de Francia y con el Sr. Navarro Re-
verter. 
Recibió un telegrama del gobernador de 
Vizcaya, par t ic ipándole haberse declarado 
en huelga los canteros en la mina Concha, 
de Bilbao. 
El Rey embarcará mañana por la noche 
en el Giralda, donde pernoctará , llegando 
ú Bilbao en la madrugada. 
Los ministros de Estado y Marina, que lle-
garán mañana , subi rán á Miramar, acom-
pañados del presidente. 
El ¡ilcalde obsequiará m a ñ a n a con un ban-
quete en el monte l l l ía al general Pidal, asis-
tiendo los comandantes de los buques de gue-
rra. 
Un miquclcte de los^que prestan servicio 
en Miramar, descubrió al pie del monte, 
entre unas peñas , el cadáver putrefacto de 
nu hombre. 
No lia sido identificado a ú n , creyéndose 
que se trata de un náufrago arrojado pol-
las olas.—Cruz. 
P a s o d e S u Wtajestat i e l R e y . 
PAMPÍ.ONA 24 (2 m.) Acompañado de su 
ayudante, el Sr. Ecl iagüe , ha pasado .Su 
Majestad'el Rey en automóvi l por esta ca-
pitnl ñ las tres de la tarde. 
Sólo se detuvo aquí el tiempo necesario 
para redactar dos telegramas, dirigidos á 
las Rcinus Victoria y María Cristina. 
Por estos despachos se tuvo conocimiento 
aquí del paso del Rey ^ 
l lii! Illoil v\\ m ü A ü l m ül! l 
MARSKÍ-LA 24. Una violenta explosión 
de dinamita se ha producido en el domici-
lio de un contratista de obras. 
Los desperfectos son de consideración. No 
hay que lamentar desgracias personales. 
Ean favor <le unía isadüBwla ' ía. 
SANTIAGO ni-: CIIILK 23. E l Consejo de 
nitratos ha solicitado del Gobierno se con-
ceda por las Cámaras franquicia aduanera 
á la impor tac ión de petróleo, hulla y dina-
mita, con objeto de favorecer la industria 
del nitrato. 
Usaa c o l i s á o M eutre soleadlos. 
PARÍS 22 (recibido el 24.) Del Journal. 
Viena.—En Cortina se ha producido una co-
lisión entro soldados aus t r íacos de raza che-
ka y compañeros suyos de raza alemana. 
Treinta y dos de Jos contendientes fueron 
heridos. 
Unos sesenta han sido encarcelados, 
tln eicüoíi. B&esgracsas. 
GRANO FORKS (North Dakota) U . S. A. 22 
frecibido el 24.) Auoche se desencadenó un 
ciclón que de r rumbó varios edificios. 
^osiciarso <lo a v i a c i ó n . 
Po\. "JVKDRA 23 (10,45 n-) La nueva 
prueba de aviación comenzó hoy, después 
de las cinco de la tarde, ante numerosa con-
currencia. 
Reinaba bastante viento. 
Garnier se e levó ; pero al minuto tuvo 
que descender, porque el aire le empujaba 
fuertemente, haciendo dificilísimo el go-
bierno del aeroplano. 
E l públ ico s iguió , grandemente emocio-
nado.- las maniobras del aviador, aplau-
d i é n d a i e con entusiasmo al llegar á tierra. 
Se esperó á que el viento amainara más 
de una hora, volviendo á remontarse de 
nuevo, permaneciendo en el aire .sólo dos 
minutos, aterrizando con maes t r ía , pero 
con gran dificultad. 
Por tercera vez remontó el vuelo Garnier, 
alcanzando una altura de 300 metros. Dió 
siete vueltas á la ciudad é hizo un simulacro 
de aterrizamiento, elevándose en un vuelo 
soberbio. 
E l público hizo al in t répido aviador una 
ovación justa, que fué mayor al aterrizar, 
después de estar quince minutos en el aire. 
Algunos espectadores cogieron en hom-
bros á Garnier y le pasearon en triunfo 
Aviador lacrida. 
ASPIRAN 23 (9 n.) Dicen de Villencuve, 
departainenio del Al to Carona, que al efec-
tuar unos vuelos el aviador Lafarguc, se 
cayó de una altura de 30 metros, rompién-
dose ambas piernas. 
E l aparato quedó pulverizado. 
L A S R í ñ 
C O R T E G A D A L A B E L L A 
Y de pronto , como si la magia del pai -
saje quisiera tener u n refinamiento de 
s o ñ a d a hermosura, surge la r í a de Arosa. 
Es ch iqui ta al p r inc ip io , como u n r í o , 
azul y apacible. Boga u n l a ú d con su 
veli ta inflada. R í e . . . D e s p u é s , la sierpe-
cita verde que corre s in u n m u r m u r i o , 
se hace ancha, crece, se dilata poco á 
poco, burbujea, se llena de Cánd idas o l i -
tas muelles, se da importancia de Océa-
no, y ya en C a r r i l , es mar , todo u n mar 
suntuoso. 
Ser ía vanidad intentar descubrir las 
r í a s bajas. Son las maravi l la del mundo. 
Unos valles u b é r r i m o s , tales como debie-
ron ser los campos griegos en que sollo-
zaban las siringas de Homero y chil laban 
los centauros de R u b é n . E n lo alto, la 
cumbre florecida de los montes. Las g á n -
daras m á s abajo, l imitadas por el tojo 
y el zarzal. Luego, ya en la planicie, la 
risa vaga y musical de los maizales, y las 
rubias cabecitas del t r igo que se acercan 
unas á otras para decirse u n secreto, vie-
jas y amarillas como l u g a r e ñ a s mald i -
cientes. Y , por fin, en lo m á s hondo, la 
r í a , el mar. Niebla y pueblecitos, pueblc-
citos mansos y s o ñ a d o r e s que anidan bajo 
los pinares, u n aire ingenuo y patriarcal 
en todos los confines. Embriaguez de poe-
sía para los ojos, para el alma que aletea 
dentro de nosotros, perpleja de amor. 
Las r í a s bajas. 
V i l l aga rc í a es un pueblecito rico y ale-
gre. Es uno de esos pueblos medio ga-
llegos, medio b r i t á n i c o s , en los que se 
abrazaron el candor poé t ico de Galicia y 
el alegre b r ío de Ingla ter ra . Con zuecos, 
se habla en anglo. Los ingleses se embo-
rrachan con sidra y v i n i ñ o d'o Rivc i ro , 
y los gallegos catan el w i sky . H a y n i ñ a s 
morenas de azules ojos. E n las fachadas 
de tabernas y bo t i l l e r ías se ofrecen vian-
das a b o r í g e n e s en vocablos extranjeros. 
Todos los a ñ o s se posan en el refugio de 
la b a h í a e n s o ñ a d a diez c íc lopes de la 
Real Armada inglesa. Y estos c íc lopes 
grises, que vienen huyendo de Afr ica la 
hi rviente ó de los mares á r t i cos , dejan 
en Vi l l aga rc í a cien m i l duros en libras 
esterlinas, u n poco de salud y de vigor 
y el modo p r á c t i c o , ú n i c o , decisivo, de 
cortar la carne para el roastbeef. 
Es Vi l l aga rc í a un pueblo encantador. 
Calles enteras de hotelitos alegres y l u -
josos, donde viven familias elegantes y 
ricas. Hoteles bien dispuestos. Una playa 
g rác i l , de arena fina y suave, donde se 
b a ñ a n , dando gri tos, diciendo chistes, 
llenos de mugre , los aldeanos del inter ior . 
Y al l í , en mi t ad de la b a h í a , penumbra-
da por la niebla eterna, Cortegada. 
H e tomado una buceta y he puesto 
proa á Cortegada. E l marinero, b r o n c í -
neo y c l ás ico , masca su pipa , humea, y 
estimula a l g rumet i l lo descalzo. Reman. 
La isla se acerca, huele ya , vase mostran-
do en todos sus encantos. 
Salto á t ierra . U n guarda de la Real 
Casa me conduce Cortegada adentro. 
Y o no he visto j a m á s algo parecido, 
que sea u n vago remedo de Cortegada. 
Dios ha querido prodigar en esta isla toda 
su maravi l la de prodigios. M a r y pinos, 
v e g e t a c i ó n salvaje y abrupta, en descui-
do, sin el a t i ldamiento r i d í cu lo que da el 
hombre á los campos cuando pretende 
embellecerlos, sin la ñ o ñ e z ego í s t a que 
les impone cuando los explota. Silencio, 
un alegre silencio de Naturaleza que v ive 
en apogeo, para sí sola, l ibre y hermosa, 
sin miedo, una isla que en cuatro a ñ o s 
de abandono ha olvidado la voz ingrata 
del hombre y ha ex t inguido sus huellas. 
Vivaces, hacen muecas unos conejos que 
no temen galgos. Saltarrnas, jocundas, 
van y vienen perdices que no temen es-
copetas. U n olor p r ó d i g o á salud. A l es-
calar una explanada que se extiende en 
la cumbre de Cortegada, me dice el 
guarda: 
— A q u í se c o n s t r u i r á el palacio. 
M i r o . E l Rey t e n d r á en este lugar de-
licioso su morada m á s bella. L a isla, l lena 
de gracia y encanto, en rededor. Luego , 
en c í r c u l o , el mar , u n mar suave y gr is 
que trae caricia de brisas tenues. Y lue-
go, casi en todo el horizonte, la costa 
llena de ciudades, pueblos y aldeas que 
se cobijan en nidadas alegres bajo la pe-
numbra forestal. 
Y o no q u e r r í a otra cosa para ser d i -
choso. Una c a b a ñ a a q u í , en esta p e q u e ñ a 
l lanura. ¡ Q u é vida regalada ! Caminar todo 
el d ía por los senderos chiquitos de la 
isla, alzando la caza. Coger estos frutos 
plenos que caen maduros de los á rbo l e s . 
G a r r a f i ñ a r los mariscos que v iven en las 
rocas. Sentir el encanto de las playas. 
Sestear bajo estos pinos lozanos, que dan 
grata sombra á las codornices y nido á los 
gorriones. V e r al mazarico pasar lento y 
pausado, con su corvo pico y sus alas 
n í t i das . O i r m u g i r , p l á c i d o y b o n a c h ó n , 
patriarcal y manso, a l buey. Y por las 
noches, adormecerme bajo la s ensac ión 
musical de los gr i l los , que cantan ignotos 
y t í m i d o s á la puerta de sus agujeros, en-
tre los h e l é c h o s que cobija el p ino . 
Por vez pr imera he tenido poderosas, 
•arraiffidnc-ayividitc^ 
Galicia ser ía feliz si Don Alfonso X I I I 
construyera pronto su palacio en Corte-
gada. Y yo, humi lde y s o ñ a d o r , ser ía d i -
choso en una c a b a ñ a que tuviera una 
cruz en lo al to, una fuente en la puerta 
y u n gran pan gallego, moreno y jugo-
so, en el lar . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
Por Galicia, A gas lo i 9 i i . 
otros coleccionistas, para demostrar que su 
pinacoteca respectiva tiene más valor. 
Sería un orgullo muy grande para un co-
leccionista decir á sus amigos: 
—Aquí tengo la verdadera Gioconda. 
Pero no poderlo decir, aunque la tenga, 
ocultar el cuadro en un rincón á la avaricia 
de las miradas inquisitivas, es lo mismo ca-
si que no tenerlo. 
También se di jo en un principio, que aca-
so todo obedeciera á una broma reporteril 
para llamar la atención de los vigilantes del 
Louvre y prevenirles de posibles robos. 
Se recordaba que ya en una ocasión §e hizo 
algo semejante con un cuadro de Rembrand. 
Unos periodistas, pava demostrar la falta de 
vigilancia en el Louvre, se llevaron el lienzo 
á la Redacción, devolviéndolo al d ía siguien-
te, cuando la Prensa se había ocupado del 
asunto. 
Este de ahora no parece, sin embargo, ser 
el mismo caso. A unos reporters no se les 
habría ocurrido estropear la. Gioconda, arran-
cándole el marco y el cristal. 
Sean epiienes sean los ladrones, lo que se 
ha probado es que en el Museo del Louvre no 
hay vigilancia, cpie las maravillas ar t ís t icas 
están á merced de cualquier ladrón audaz, 
que impunemente puede descolgar un cua-
dro, desclavarlo y llevárselo á su casa. 
He aquí ahora los nuevos detalles que el 
telégrafo nos comunica. 
¡Signe e l mistca'io. 
PARÍS 23. No han dado resultado alguno 
hasta ahora las diligencias practicadas pol-
la Policía en aver iguac ión del paradero del 
famoso cuadro de Leonardo de V i n c i la 
«Gioconda», cuya desaparición se notó ayer 
en el Museo del Louvre. Sábese tan sólo que 
ayer por la m a ñ a n a , al pasar dos obreros al-
bañi les ante el referido retrato, dijo uno de 
ellos á su compañero:—Mira , éste es el cua-
dro m á s hermoso del Louvre. 
Una hora después , aproximadamente, ha-
bía desaparecido ya el retrato, con su marco 
y bastidor. Creyóse en un principio que lo 
habían cpiitado de su sitio para fotografiarlo, 
y pasó la cosa sin que nadie la diera impor-
tancia n i se preocuparon m á s de ello. Pero 
esta m a ñ a n a , al notar los celadores que no 
había vuelto el lienzo á su sitio, se apresura-
ron á dar parte de lo ocurrido al director. 
Practicado inmediatamente un minucioso 
registro por todo el edificio y dependencias 
del Louvre, fueron encontrados debajo de una 
escalerilla interior el marco y el bastidor. 
En cuanto al lienzo, n i la menor noticia has-
ta la fecha de quién se lo llevó n i de adónde 
fué á paral 
Uno que declara. 
PARÍS 23. Ante el juez encargado de las 
diligencias motivadas por el robo del cuadro 
de la «Gioconda» en el Museo del Louvre ha 
declarado hoy un joven, manifestando que el 
martes, á las ocho de la m a ñ a n a , vió en el 
muelle de Javel á dos sujetos que estaban 
envolviendo en unas mantas u n cuadro cu-
yas dimensiones correspondían, al parecer, 
á las del robado retrato. Añadió que mien-
tras estaba mirando á dichos sujetos, otro, 
que estaba parado «á escasa distancia de és-
tos, se dir igió hacia é l , dándole al pasar un 
fuerte empellón. 
Se ha comprobado que el robo se cometió 
oí i . . . , ^ .por la m a ñ a n a , cutre siete v nueve. 
A fin no salimos de nuestro asombro. 
E l robo de La Gioconda del Museo del 
Louvre nos ha dejado á los amantes de las 
joyas ar t ís t icas en un estado de estupe-
facción. 
Nadie se explica á estas horas cómo ha 
podido verificarse el robo ni qué fin ha 
guiado á los ladrones. 
La Momia Lisa, con la famosa Cena, con-
servada en un muro del convento de Santa 
María de Gracia, de M i l á n ; La Anuncia-
ción, de la Galería Uffizi, y la Virgen de 
las Rocas, del propio Museo del Louvre, es 
la obra definitiva de Leonardo de Vinci . 
Puede decirse que n i como orfebre, que 
lo era delicado; n i como poeta, que era ex-
quisito ; n i como mecánico, al que se deben 
muchos inventos ; n i como• músico inspira-
dís imo, produjo nunca nada tan extraordi-
nario y sorprendente. 
- De la Gioconda hay reproducciones en 
casi todos los" Museos del mundo. 
Precisamente la del Louvre ha sido muy 
discutida. Por un exceso de patriotismo, to-
das las naciones han puesto en duda la au-
tenticidad del cuadro de Pa r í s , asegurando 
que la Gioconda verdadera era la conserva-
da en su Museo respectivo. 
No hace mucho, por el mes de Marzo del 
presente año , un cronista yanqui dijo que 
la autént ica era la que se guardaba en nues-
tro Museo del Prado. A l Sr. Villegas le 
faltó tiempo para arrancar el cartchto de 
«reproducción.» 
Nosotros, en una información ampl ís ima 
y detallada, asesorados por los mejores crí-
ticos, demostramos plenamente que la Gio-
conda de Leonardo era la del Museo del 
Louvre. 
Su valor es incalculable. Cuando las obras 
ar t ís t icas llegan á adquirir la fama de la 
Monna Lisa,"como Las Tres Gracias, de Ru-
bens, ó Las Meninas, de Velázquez, no hay 
fortuna capaz para comprarlas n i atrevi-
miento suficiente para ponerles precio. 
A ciencia cierta nadie sabe cuántos apun-
tes y estudios necesitó hacer Leonardo de 
Vinci hasta quedar satisfecho del retrato 
de la mujer de Francisco Gioeondo, admi-
rada en el orbe entero por su belleza singu-
lar. 
.Sólo se sabe que trabajó mucho tiempo, 
y a l fin cedió el cuadro al Rey Francisco' I 
por la cantidad de 45.000 francos. Como se 
recordará, Vinc i era pintor de cámara de 
Francisco 1. 
Esto es lo que ha servido á varios escri-
tores para declarar en aquel pleito que sos-
tuvimos sobre la autenticidad de la Giocon-
da que la nuestra era la comprada por 
Francisco I , pues como este Rey y el de 
E s p a ñ a Carlos V guerrearon juntos en los 
Países Bajos, y la Historia nos habla de u n 
cuadro notable regalado por Francisco I á 
Don Carlos, sin precisar c u á l lueraj se llegó 
á suponer que pudiera serlo este famoso de 
Monna Lisa. 
En la extensa información á . q u e nos refe-
rimos creemos haber dejado terminante-
mente demostrado que la del Louvre era 
la autént ica , y no hay para qué insistir 
sobre tal extremo. 
CÓMO ES LA "GIOCONDA" 
El cuadro de la Gioconda estaba en una de 
las salas principales del Museo del Louvre, 
junto al del mismo autor La Virgen de las 
Rocas. Tiene las miomas dimensiones, apro-
ximadamente, que el del Prado. 
En aquél , como en éste, aparece Monna 
Lisa de medio cuerpo, ¿amano natural, m i -
rando de frente, ligeramente vueltos los 
hombros hacia la izquierda, vestida con mu-
cha sencillez y cruzadas las manos. 
Se diferencian, sin embargo, aparte de una 
mayor dulzura en la expresión y en los vue-
los de la ropa, en que el del Louvre tiene 
el fondo de paisaje, un fondo casi impercep-
tible, pues está es t ropeadís imo, lleno de res-
quebrajaduras y desconches. El fondo se pa-
rece bastante al de L a Virgen de las Rocas. 
Es un j a rd ín , con aguas de estanque en la 
lejanía y macizos floridos. 
Según decimos, el cuadro se encuentra en 
estado lastimoso, y ahora, con el robo, para 
el cual ha sido preciso desclavarlo, arran-
carle el marco y el cristal y doblar el lienzo, 
habrá acabado de estropearse. 
Leonardo de Vinci pintaba ensayando para 
cada obra un nuevo procedimiento. Plasta 
él todos los pintores se sujetaban al tem-
ple, óleo, cera, pirografía, incrustaciones, 
aguada, etc. Vinc i mezclaba, combinaba y 
alternaba en un solo cuadro todos los proce-
dimientos. Por ta l causa, ninguna obra de 
Leonardo se conserva intacta. Ahí está la 
Cena, de la que apenas pueden apreciarse ya 
algunos detalles. 
¿QUIEN PUEDE SER EL LADRÓN? 
Pregunta es ésta que todos nos hacemos 
asombrados. 
La Gioconda es u n cuadro popula r í s imo. 
La conocen todos los marchantes y cuantos 
tienen afición por la pintura. Las fotografías 
del cuadro han circulado por todas partes. 
Las múl t ip les reproducciones visibles en ca-
si todos los Museos, han contribuido á vul-
garizarlo. Un ladrón corriente que se hubie-
ra apoderado de él para venderlo tropeza-
ría con esta dificultad. Nadie va á quererlo 
adquirir, sabiendo la complicación judicial á 
que se expone. 
Alguien sospecha qUe haya podido ser au-
tor del robo un coleccionista maniát ico. Tam-
poco parece m u y verosímil la versión. E l 
afán de los coleccionistas es enseñar las 110-
Y<$ades 4 los amigos , especialmente á los 
U n a Ibocla. B a n d o «le C ó r t e l a . 
BARCELONA 24 (1 t . ) E l periódico La 
Prensa anuncia el p r ó x i m o enlace de una 
elevada autoridad de ésta con la hija de una 
dama ar is tocrát ica , t í tu lo de Castilla, apa-
drinando la boda el presidente del Consejo. 
A ñ a d e el citado diario que, celebrada la 
boda, el novio será nombrado para un alto 
cargo en la corte. 
— E n breve publ icará el gobernador c iv i l 
un bando castigando á los blasfemos y á 
los que en la calle molesten á las señoras , 
encargando á los agentes de su autoridad 
la mayor diligencia en el cumplimiento de 
estas disposiciones. 
I Í O S s indical istas y l a manifesta-
c i ó n del domingo. L l egada de 
Sol y Ortega. 
BARCELONA 24 (1,50 t . ) Es muy comen-
tada la retirada de ¡os sindicalistas obre-
ros de la manifestación del domingo contra 
la pena de muerte. 
I os sindicalistas alegan que les desagra-
da el carácter y la tendencia que se impr i -
me á la maiiifi-'Stación. 
—En el expreso de Madrid ha llegado hoy 
el Sr. Sol y Ortega. 
Cumo no se avisó de la llegada, no acu-
dieron amigos á recibirle. 
F i n de un sumario. 
— E l sumario que se instruye por los acon-
tecimientos de la plaza del Buen .Suceso, 
toca á su fin. 
[',1 guardia de Seguridad herido de un 
balazo en un ,brai?o, sigue su curación, 
siendo su estado satisfactorio. 
E l sujeto, que fué curado en la Casa del 
Pueblo de herida de bala, no ha sido halla-
do, debido á que d ió nombre y dirección 
falsos. 
I-a calificación del Juzgado es de desór-
denes públ icos y desobediencia á los agen-
tes de la autoridad 
Por el primer cielito hay cuatro procesa-
dos, y dos m á s por el segundo. 
Todos ellos es tán en libertad provisional. 
L a J i r a Jatmista á Monistrol . Un 
"entreSilct** do " E l Correo C a -
t a l á n " . 
—Entre los jaimistas aumenta la anima-
ción por la j i r a del domingo á Monistrol . 
Los correligionarios que viven en Mont-
serrat y numerosas familias que veraneaban 
allí, se t ras ladarán á Monistrol, con el ob-
jeto de asistir al llamado «día ja imis ta» . 
E l sábado sa ldrá y:le aquí la comitiva, 
para trasladarse á pie al lugar de la fiesta. 
— E l Correo Cata lán publica un entrefi-
let que dice: «¡Viva ln l ibertad! Del testa-
mento polí t ico de Costa, no se sabe nada. 
La organer ía republicana .̂ e calla y quisie-
ra olvidarlo, tan fácil como seria dar con 
aquellos fatídicos cuervos que, en forma de 
periodistas sectarios y republicanos madri-
leños, secuestraron los ú l t imos momentos 
de Costa, impidiéndole á viva fuerza toda 
reconciliación con la Iglesia católica. ¿ N o 
serían esos avecbuebos de mal agüe ro los 
que rompieron el testamento polí t ico ? .Se-
guramente, en el indicado documento se les 
pondría cual no di.!>an dueñas.» -
C»REaMo de temneratnra . K l go-
toernador y los taRierncros. 
BARCELONA 24 ( i t .) A pesar de que 
aquí no ha l lovido, los abundantes chubas-
cos que han caído en la región han hecho 
cesar el talor bochornoso' cíe loe pasados 
días . 
—El gobernador c iv i l ha negado rotun-
damente el propósi to que se le a t r ibu ía de 
emplear alguna benevolencia con los taber-
neros que expenden vino aguado. 
LOS OBREROS INGLESES 
" T H E E C O N O M I S T " 
LONDRES 24. The Economist dice q u é 
las personas imparciales reconocen que des-
de hace mucho tiempo debió concederse á 
les obreros mejora de trabajo y aumento 
de salario, pues la vida se ha encarecido en 
un 10 á un 15 por 100 de algunos años, á 
esta parte. 
E l mismo periódico censura á las gran-
des Compañías por el poco in terés cpie de-
muestran por mejorar la suerte de sus env 
picados. 
Añade que una de las causas del actual 
conOicto arranca del exceso de burocratiS' 
mo cpie impera en las Compañías ferrovial 
r ías . • 
Censura de cierta manera la organización 
de los Sindicatos obreros y dice que existe 
cierta analogía entre los servicios ferrovia-
rios, el de Correos y el de policía. 
A l hombre—termina diciendo—que entra 
en uno de estos tres ramos no puede permi-
tírsele que entre á formar parte de un .Sin-
dicato que cualquier día puede ordeuarli 
la deserción del puesto que ocupa.-
JLa Iftíielga renace. 
LONDRES 22. Recibido el 24. 500 ferro-
viarios se han declarado nuevamente en huel-
ga, por no estar satisfechos de la forma en 
que se ha hecho la reposición de los huel-
guistas. Durante toda la noche ú l t ima ocu-
rrieron colisiones entre los huelguistas y la 
Policía. 
Anuncia el Board of Trade que no ha podi-
do resolver todavía el conflicto existente en-
tre los armadores de cabotaje y su personal. 
E n cuanto á los ferroviarios, particular-
mente los del Midland, se quejan de que con 
motivo de la reposición de los empleados, 
las Compañías favorecen descaradamente i 
los esquirols. 
Comunican desde Cardiff á varios perió» 
dicos que ayer tarde ocurrieron disturbios 
en P^bb Vale, Rhymney y Tredegar, donde 
fueron saqueados varios establecimientos ele 
comercio. La policía tuvo que dar cargas 
resultando unos treinta heridos. 
En Swansea, los ferroviarios han vuelto 
á abandonar el trabajo, so pretexto de que 
no todos los empleados fian sido readmiti-
dos. 
Noticias de Newcastle anuncian cine lo3 
ferroviarios se niegan á aceptar las condi-
ciones impuestas por la North Eastern para 
la reposición de los huelguistas. 
La circulación está completamente des-
organizada. 
Los trenes de pescado se hallan detenidos. 
H u e l g a nacional . 
LONDRES 23 (10 n .) Un despacho de Li-« 
verpool manifiesta que, en vista de negara 
se las Compañ ías de t r anv ías á readmi t i í 
á los empleados y obreros huelguistas, el 
Comité de huelga ha pedido á la Federación 
nacional de trabajadores de transportes y 
á la Junta de directorios de los Sindicatos 
ferroviarios decreten la huelga nacional de 
todos los ramos de transportes. La Junta de 
— - > » • - t p l U l t e s UT . < g v . . . \ c - r ^ . . v r -
viarios ha dir igido telegramas al lord corre-
gidor de Liverpool, al ministro de Comercio 
y al p-residente del Consejo, p regun tándo le s si 
m a ñ a n a , antes de mediar el d ía , será re-
admitido ó no por las Compañías de tran-
vías de Liverpool el personal de las mis-
mas que se declaró en huelga, para, en otra 
caso tomar las medidas que correspondan. 
A l Gobierno le preocupan estos chispa-
zos, reveladores de cpie la huelga no ha ter-
minado, como se creía.—Weider. 
Condiciones que no se aceptan» 
NEWCASTLE 22. (Recibido el 24.) Loa 
feiTOviarios se niegan á aceptar las condi-
ciones impuestas por la «North Eastern» 
para la reposición de los huelguistas. 
La circulación está completamente des-
organizada. 
Los trenes de pescado se hallan detcni* 
dos. 
IMstnrbios. 
LONDRES 22. (Recibido el 24.) Comuni^ 
can desde Cardiff á varios periódicos que 
ayer tarde ocurrieron disturbios en Ebb 
Vale, Rhymney y Tredegar, donde fueron 
saqueados varios establecimientos de eomer« 
ció. 
La Policía tuvo que dar cargas, resultan» 
do unos treinta heridos. 
C o n t i n ú a n los alborotos. 
LIVERPOOL 24. A consecuencia de la 
prohibición de la manifestación de los huel-
guistas, una muchedumbre exaltada, capita-
neada por jóvenes perturbadores, detuvo á 
tres t ranvías , rompiendo los cristales de lo^ 
mismos. 
La Policía y la tropa disolvieron á los al^ 
borotadores. 
A d m i s i ó n de los Ituelguistas. 
LIVERPOOL 24. La Comisión de las Corrf» 
pañías de t r anv ías ha acordado admitir á 
los huelguistas, terminando con este acuer-
do los disturbios obreros. 
!>e m a l en peor. 
BARCELONA 24 (2 t .) La huelga de Vi» 
llafranca presenta mal cariz. 
La conducta del alcalde enviando á los 
Tribunales los extractos de los discursos) 
pronniieiados en el m i t i n , por considerarlo^ 
delictuosos, ha levantado gran revuelo. 
Por este motivo ha sido reforzada la po-
licía con 20 guardias civiles. 
Sigue la efervescencia. 
M á s Imclguis tas . 
ZAMORA 24 (8 m.) Se han declarado en 
huelga los obreros empleados en la amplia-
ción del túne l llamado E l porvenir de Za-
mora. Fundan los huelguistas su resolu-
ción en la promesa que les hizo el contra-
tista de que t raba jar ían en seco, y en efec-
to, todos los trabajos los han hcclio hasta 
ahora sumergidos en las aguas del río. 
Hu actitud pacífica recorrieron la pobla-
ción. 
Como casi todos son de fuera de esta pro-
vincia, se trata de costearles el viaje hasta 
los pueblos de su naturaleza. 
Varios particulares lo han hecho ya con 
59 de los huelguistas.-
Informes oficiales. 
E l ministro de la Gobernación ha facil i-
tado á los periodistas copia de algunos te-
legramas oficiales. 
De Bilbao, dando cuenta de que se han de-
clarado en huelga los carreteros y que la 
huelga se circunscribe á la mina Concha 11. 
El gobernador de Pontevedra dice que 
Vigo está tranquilo. 
De Oviedo dice el gobernador que en una 
fábrica de Aviles se han declarado en huel-
ga veinticinco obreros. 
Viernes 25 de Agosto 1911. 
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LJSL J O V E N " H B P 
E S 
Y a s a S i ó e l " r jorsSo" . 
A estas horas ya debe ser conocido el 
nombre del nuevo Presidente de la Repú-
blica. Nosotros no hemos querido saberlo. 
Sea quien fuere la personalidad agracia-
ria, como demostramos en el presente articu-
lo, tendrá que ser esclava y víct ima de las 
livalidades, de la inmoralidad, de la anar-
quía- . . , . 
Ha tenido que confesar un periódico re-
publicano de Lisboa, Xavidúdcs , ^qnc Portu-
gal atraviesa en estos momentos su hora de 
crisis, estando á dos pasos de la rcguldri-
dad, que puede convertirse en á dos pasos 
del abismo si no triunfa el buen juicio.» 
Pero en la nación vecina, para desgracia 
Buya, no puede bri l lar el buen criterio, co-
mo lo demuestran las grandes luchas que 
l ia provocado esta elección presidencial, 
aun en la misma Prensa republicana. 
E l periódico radical O Mundo; en un ma-
nifiesto que ñrma Vu grupo de diputados, 
afirma que «el doctor Kernardino Machado 
es el único hombre público que en el actual 
iustaute puede merecer sólidas ga ran t í a s de 
calma, de paz, de orden, de racional pro-
greso, de prosperidades y unificación inter-
nas y de seguras amistades en el extran-
jero.» 
Este modo de opinar de varios represen-
tantes (leí país y de un importante diario 
republicairo significa afán de lucha, exal-
tación del egoísmo y confesión de inmorali-
dades, es decir, la derrota del abuen juicio», 
flue conducirá al nuevo régimen á dos pasos 
del abisvw, al fondo del propio abismo. 
Además , declara dicha valiosa parte de 
ios republicanos en esa tan ingenua como 
terrible confidencia que los otros _ candida-
tos á la Presidencia sólo pueden simbolizar 
la guerra, el desorden, el atraso, la anar-
miiai en una palabra, la muerte de la forma 
de gobierno. 
Claro es que si resulta vencedor Amaga 
(i otro cualquiera, ellos, que le estiman el 
•destructor de su amada política, tendrán que 
oponersele violentamente, provocando 'una 
guerra c iv i l , pues de lo contrario negar ían su 
condición de. «honrados, republicanos y pa-
triotas.» 
Pero aún en el caso de triunfar Bemardi-
:no Machado, t ambién vendría la lucha,^ el 
.imperio de la demagogia, la caída del régi-
•men republicano; porque ya le amenazan con 
ello sus euemiges, que no se recatan de in-
sultarle, de hacerle terribles acusaciones, 
hasta de negarse á aceptarle por vo ser por-
Migués. 
Sobre el úl t imo punto, habla el jefe re-
pubiieano Caldas Cordeiro en un periódico 
"pie deñeude sus mismas ideas: «El Sr. Ma-
l-liado ha demostrado ser .b ras i leño .y; no l u -
sitano iinuando un mensaje al Emperador 
Pedro 11 como su sábdi to y nacido cu sus 
dominios, cuando ya poseía plena-conciencia 
de sus actos.» 
¿Cómo van á tolerar sus adversarios que 
sea Pres'idenece de la República este hom-
oré,' al que-creen im-pcsibilitado para tal por 
d ar t ículo 37 de la Consti tución ; de cuyas 
.'convicciones republicanas no es tán muy sc-
anros, pues'ha poco qüe abandonó á los Pra-
conzas ñor una ofensa á su personalidad po-
"mt iir.t 5 • a* q u e - ' w récfOiTocen m - ^ - t c i r ^ . r - j ^ 
port a g ü e s ? 
Si es elevado á la alta Magistratura, dado 
el odio que le profesan, vendrá la lucha, la 
falta cíe prosperidad, la anarquía . 
Resnita cine, sea quien fuere el vencedor, 
habrá necesariamente de «no reinar el buen 
'juicio», caminando el país á ponerse «á dos 
pasos del abismo», á caer en él . 
Ahora ya debe saberse quién es el nue-
A-O Presidente; pero creemos q ñ e ^ e l l a 
República van á durar tan poco, que n i si-
-quiera tenemos la curiosidad de preguntar 
>.su nombre. • 
DIEGO LOPEZ D E SOUZA 
Jefes ras3a?.j5ica:sos á L i s b o a . Ria f e s -
t i n o . L o s c a n ü i d a d o s á 8a P ra s ida f s -
c í a . 
LISBOA 24. Numerosos jefes republica-
nos han llegado de provincias para asistir 
•á la elección del Presidente de la República. 
Lisboa presenta su aspecto habitual, me-
nos en los alrededores del palacio de la 
,Asamblea, donde se nota cierta animación. 
Mañana , que es cuando entra en vigor la 
nueva Consti tución, será día festivo. 
En todas bis guarniciones se pasarán re-
sistas á las tropas, cerrándose todas las ofi-
cinas públ icas y del Estado. 
Para , la elección presidencial quedan sólo 
• cu presencia D. Bernardino Machado y don 
Manuel Arriaba. Los demás candidatos se 
han retirado de la lucha. 
En 8a Asansfaias C o s u s í t t u y e n t © . 
LISBOA 24. La sesión de esta tarde en 
i a Asamblea comienza poco después de la 
una. 
Hay gran expectación por conocer el ré-
iSultatlo de la elección presidencial. 
VA presidente pasa lista por vez primera, 
contestando desde sus escaños 217 diputa-
ílos, que son los que t o m a r á n parte en la 
.votación. 
Pasados cinco' minutos, se pasa lista por 
segunda y úl t ima vez, comenzando después 
"la votación por papeletas." 
Las operaciones se llevan con gran exac-
t i t u d y meticulosidad.—Sánchez. 
L a e l e c c i é n d e l S o n a d o . 
E l p róx imo sábado se verificará la elec-
tióri del Senado, cuyos miembros, en nú-
-mero de 71, serán, elegidos por los diputa-
dos y entre los mismos que cuenten mas de 
•treinta am.."fi. 
E l mandaC'í» <Só los senadores, como el de 
•los diputado», esp i ra rá en 1914, verificán-
ilose entóhces nuevas elecciones con arreglo 
-á las byes que acaban de ser votadas.— 
P r o f e c s a s . 
LISBOA 24. Es creencia general en los 
pasillos de la Cámara que el Sr. Arriada 
•triunfara, sin que haya lugar á segunda 
votación, con una mayor ía de unos 25 vo-
to?, 
ES F'g'ss5denfte) © S a s í d o . 
LTSP.OA 24 (urgente.) E l Sr. Arriaga re-
fcült'a e'egido Presidente de la. Repúbl ica por 
121 votos. 
E l S r . A r r i a g a jjsara eS c a r g o tío f V e s á -
dsxraio. 
LISBOA: 24. Después de comprobado el nú-
ftiero de votantes con el de diputados que 
habían pasado lista, se d ió-pr inc ip io al re-
cuento de votos, que t e rminó á las tres cua-
renta y cinco. 
E l presidente de la Asamblea, Sr. Braan-
¡camps, anunció entonces el número de votos 
¿alcanzando por cada candidato: Ciento vein-
ítiuno el Sr. Arriaga, y ochenta y seis don 
JBernardino Machado, y en medio de una 
ampóllente manifestación de entusiasmo por 
Iparte de los diputados y del público, decla-
ró elegido Presidente de la República á don 
.iManuel Arriaga. 
E l Sr. Braaeanips invi tó seguidamente 
&1 nuevo Jefe de Estado á prestar jura-
•Imento é&ü arreglo al ar t ículo 43 de la 
Cons t i t uc ión , haciéndolo D . Manuel Arria-
Ka» c r 
ga en los siguientes t é rminos : «Afirmo so-
lemnemente por mi honor mantener y ob-
servar con lealtad y fidelidad la Const i tución 
de la República, hacer cumplir las leyes, 
desarrollar el bienestar general de la nación 
y sostener y defender la integridad y la pros-
peridad de la Patria por tuguesa .» 
^ Salvas de Artil lería hechas por las bate-
rías de tierra y los buq'nes de guerra anun-
ciaron la terminación de la elección presi-
dencial. 
C u m p ] i m s n ^ a : i c J o a ! P r o s c d a n t a . 
LISBOA .Ningún incidente per tu rbó el 
orden en el salón de sesiones durante la vo-
t:»ínón y escrutinio. 
E l ^Presidente de la Repúbl ica al salir de 
la Cámara montó en au tomóvi l , t r ibu tán-
dole los honores las tropas de guardia, y 
escoltado por un pelotón de Caballería se 
dirigió aí palacio de Belem, residencia pre-
sidencial, donde fué cumplimentado por los 
miembros de la Asamblea y el Gobierno. 
^ E l jefe del mismo leyó al Sr. Arriaga un 
discurso de salutación, en t regándole la d i -
misión del Gabinete. 
E l Presidente dió las gracias, poniendo de 
relieve los grandes servicios prestados por 
el primer Ministerio de la Repúbl ica y pidió 
á todos los individuos del misino continua-
ran desempeñando sus funciones hasta la 
const i tución del nuevo Gabinete. 
Se cree que éste quedará formado dentro 
de tres ó cuatro días . 
E3 p r i m z p d i s c u r s o . 
LISBOA 24. Después de prestar juramen-
to, el nuevo Presidente pronunció una breve 
alocución, en la que excitó á todos á olvi -
dar los errores de los antepasados y á unirse 
para la felicidad de la patria y el afianza-
miento de la Repúbl ica . 
Seguidamente D. Manuel Arriaga se aso-
mó al balcón exterior del palacio,- siendo 
calurosamente aclamado por la muchedum-
bre. 
E J s t a á J e s . 
LISBOA 24. Resultados complementarios 
de la elección del Presidente. 
Obtuvieron: Duarte Leite, cuatro votos; 
Alves Verga, uno; Magalhaes Lima, uno; 
papeletas en blanco, 4. 
Los Sres. Bernardino Machado y Alfonso 
Costa fueron ovacionados al salir del Par-
lamento, con vivas á la ley do separación. 
E l Presidente elegido, Sr. Arriaga, en el 
discurso que pronunció en el palacio, asegu-
ró_ que t rabajará en hacer del partido repu-
blicano una misma familia. 
E8 e s c r u t i n i o . 
, LISBOA. 24. A las tres y veinti .ualvo e:n-
pezó^la operación de l escrutinio. 
Solo se notab.i en el saiou de sesiones la 
ausencia de seis diputados. 
. En la urna i ; . : van sido aepo"i'ad.is :>. 17 pa-
peletas. 
La, primera qim feé sacada i l a: á n.-n.Lre 
de. I L Bernarduio Ma'durdo, y la segunda t 
favor de I ) . M.ir.nel Ar;i.jí>a. 
Kl recuento de votos cont inuó, conservando 
ambos candidatos igua'.dad de votes. 
Ei na&wo P r s s s d s s í S a . 
c.̂  t - , - - i - u . - . J . , 1̂ CTv.cvr. a^ i« greccion~del 
Presidente de la República fie Portugal sin 
nnieho^ entusiasmo en el públ ico, pero- ha-
biéndose tomado infinitas precauciones. 
A la sesión del parlamento, que estaba 
custodiado por numerosas fuerzas, asistie-
ron 217 diputados, de los cuales 121 dieron 
sus votos á Arriaga y 8ó á Bernardino Ma-
chado. 
Resulta elegido, por tanto, Manuel d 'Arr ia-
ga, á quien han apoyado decididamente 
P.nto Camacho, el ministro de Agricul tura 
y director de A Lnc ta ; Basilio te lvas , el 
-primero á quien se ofreció la cartera de Ha-
cienda; Machado dos Santos, el héroe "de la 
Rotunda, y los principales , elementos de la 
antigua Carbonaria. 
Manuel d'Arriaga es un republicano his-
tórico, hombre de ninguna brillantez, de ca-
rácter tan débil que todos le dominan; re-
sulta una verdadera «cabeza de turco». 
Ultimamente era rector de la Universidad 
de Coimbra y procurador general de la Re-
pública. 
Desciende de una familia noble, oriunda 
de la isla de Faj'al (Azores), que tuvo in-
dividuos notables en la Magistratura y Ejér-
citov - . f. 
Sus biógrafos aseguran que su genealo-
gía empieza desde Hugo Capeto, fundador 
de la d inas t ía capetina. 
En política es radical; quiere la ley de la 
separación de la Iglesia y. el Estado, sim-
patizando con todo lo que sea antirreligio-
sidad. 
Lo único que no hará será llevar al M i -
nisterio á Costa, pues le odia mortalmente, 
aunque acepta sus tendencias disolventes é 
irreligiosas. 
Se teme que su elección provoque una 
gran lucha, por lo que das tropas patrul lan 
por las ciudades portuguesas que simpati-
zan, más con el ..demagógico Costa. 
Tanto Bernardino Machado como sus alia-
dos Costa y el ministro de la Guerra, el 
uno por envidia y despecho y los otros por 
un intenso odio, no se conformarán con la 
elección de Arriaga, llegando á un golpe de 
Estado para derribarle, val iéndose para ello 
le la Artil lería y parte de la Infanter ía , 
(pie es anarquista, de las masas que sólo 
ansian la demagogia y de la actual Carbo-
naria. 
La elección de Arriaga será muy nial re-
cibida en el extranjero, donde tiene todas 
las s impat ías el candidato derrotado Ma-
chado, llegando á decir nuestro Moróte que 
«si no triunfaba Machado, vendría la des-
comy.^sición de la Repúbl ica , sería la mayor 
désg'.T^iia de ésta.» 
En el interior dará margen á enconadas 
íuchas, servi rá de motivo para la guerra 
fraticida entre los republicanos, siendo qui-
zas el comienzo de la' ruina del ré<nmen. 
casa, dedicándose á descerrajar anuarios y 
baúles , guardándose todo lo que reputaban 
de valor. 
Pero hal lándose en esta tarea llegó á su 
casa el Sr. Marroquí , quien al no recibir 
contes tac ión-á sus llamadas, y sospechamlo 
que algo anormal pudiera ocurrir, acercó la 
cara á la mir i l l a , pudiendo observar la ex-
t raña maniobra de los despreocupados v i -
sitantes. 
Entonces el Sr. Mar roqu í les dió el alto, 
y conlo nada consiguiera, ainartillando uii 
revólver d isparó sobre los ladrones, que to-
do medrosos se hab ían agazapado en un r in -
cón. 
A l ruido de las detonaciones acudieron 
alarmados los vecinos de la casa ; poco tiem-
po después se presentó una pareja del Cuer-
po de Ségurídad,s y entonces los amigos de 
lo ajeno, considerando fallada la combina, 
abrieron la puerta, en t regándose á los guar-
dias. 
E l Mari1 y el Marinero fueron conduci-
dos á la Comisaría del distr i to de Chambe-
rí, desde donde pasaron m á s tarde á enten-
dérselas con el señor juez de guardia. 
A consecuencia de los disparos hechos por 
el Sr. González Marroquí , el Marinero re-
sul tó con una herida leve en una mano. 
E ü C Ó ü E R A EH f > ü s m 
CACOS A V D A C E S 
E l "Mari" y el "Marinero" 
E l Mar i y el Marinero son dos audaces 
y avisados rateros que ' ayer trataron de 
dgj un golpe de mano en el piso que en 
la casa n ú m . 5 de la calle de Bravo Muri -
11o habita D. Luis González Marroquí . 
Dicho Sr. Marroquí tiene establecida una 
industria, y los dos aprovechados rateros, 
sabiendo que la familia del Sr. González 
se hallaba veraneando, combinaron u n plan 
que les dejase honra y provecho. 
Como el principal obstáculo era salvar la 
portería, los randas inventaron una mart in-
gala, y dieiéndole á la portera que su hija, 
una preciosa chiquilla de pocos años, había 
sido atropellada por un coche en la Glorieta 
de Bilbao, consiguieron alejar á la pobre 
mujer, que presa de la natural desolación 
marchó al lugar de la desgracia. 
Libres ya de miradas indiscretas, los ra-
teros subieron a l piso que habita D . Luis 
González, y forzando la puerta con una pa-
la nciueta. oenptrarou en e l interior Ue ta 
Casos y dersuíc ios ics . 
Según las noticias oficiales, en estos úl-
t imo* días han ocurrido en Rusia los si-
guientes casos y defunciones, ocasionados 
por el cólera. 
En el Gobierno de Sindeyrk, 12 casos y 
12 defunciones; , en Sensara, 7 y 13; en el 
gobierno de Saratow, 12 y 7; en el gobier-
no de Strabopol, 1 y 1 ; en el gobierno de 
Tambof, 4 y 3 ; en el gobierno de Vorse-
neg, 4 y 3 ; en Rastoff, un caso, y otra in-
vasión en la ciudad de Odesa. 
En Persia aumenta la epidemia, habién-
dose registrado g i casos y 71 defunciones. 
Nuestro cónsul de Smirna anuncia que 
el cólera se ha desarrollado en el puerto de 
Vourla (Siria Medi te r ránea ) . 
Han ocurrido nuevos casos en las siguien-
tes poblaciones de Aus t r i a -Hungr í a : puer-
tos de Trieste,, Capodistria, Elume y Cat-
taro, y en la ciudad de Viena. 
La Inspección general de Sanidad exte-
rior anuncia haberse desarrollado el cólera 
en las poblaciones interiores de Mitrovitza, i 
Novi-Basar y Senitza (Turqu ía europea), y ' 
en el puerto de Mohammerah (Golfo Pérsi-
co) y Abadamo ó Abadeh (provincia de 
Jarsistan). 
Caso sospce í joso . 
E l gobernador de Tarragona ha telegra-
fiado dando cuenta de que en el pueblo de 
Riera se ha presentado un caso de enferme-
dad sospechosa. 
E l inspector de Sanidad, 
bien me cuidaba de examinar el trabajo que 
aquellos señores me remi t ían . 
Es icompletamente falso, pues, que yo 
haya usado- indistintamente dos. seudóni-
mos para luego dar una de x a í .y otra de 
arena. 
Miente quien eso afirme. 
En la cabeza del semanario iba mí nom-
bré y apellido; yo, como director, era el 
responsable legal de todo lo que no fuese 
firmado por siis autores. 
Vea Don Silverio cómo no tiene pies n i 
cabeza la «Aclaración», que el domingo pasa-
do publicó el referido semanario Toreros. 
En vista de lo que dejo expuesto, le rue-
go aclare el ú l t imo párrafo de su suelto, 
Be'ro, ¿c,s posible?, .y sabe que s i en algu-
na cosa he podido ofenderle, me tiene á su 
disposición. 
Suyo afectísimo a. y e , 
ISIDORO AMOROS 
24 Agosto 9 / / . » 
P A R A "DON JUSTO" 
Vo}- á complacer á . DÜ/Í Justo, que no 
es otro m i des'co. 
En el semanario Toreros aparecieron unos 
entrefilets y una noticia en la sección que 
firmaba Uno que todo lo mira, que juzgué 
molestos. 
A l propio Don Justo tuve la satisfacción 
de decirle una noche cpie todo lo que venía 
publicando en contra mia no eran más que 
«unas verdaderas tonter ías». Y Don Justo 
en persona me contestó cpie no era él el 
que hacía «esas cosas» ( textual) . 
¿ Era ó no era usted el autor de los en-
trefilets y noticias que me molestaron y 
molestaban á los demás revisteros? 
Esto es lo que yo deseo de usted, que 
aclare, para en el caso afirmatiyo decirle 
que no puedo n i quiero aclarar n i n g ú n pá-
rrafo de m i ar t ículo , y en caso contrario 
pedirle m i l perdones por lo que usted pue-
da considerar molesto. ' 
Y nada más . 
Todo lo que se refiere á usted y al sema-
nario Toreros, no soy yo el Uamac^o á re-
solverlo, y por lo tanto, n i entro n i salgo 
en esa cuest ión. Eso es de su única incum-
bencia y de la del Sr. Velasco. 
A la disposición de usted. 
JOvSE T R A B A D O . 
(Don Silverio) . 
G O J F I T J ra" JSL 
Concurso h í p i c o . 
CORUÑA 24 (8 m.) Han terminado las 
pruebas del Concurso hípico.. E n las ú l t imas 
de ayer, en la prueba de honor ganó el pre-
mio de la Sociedad Reunión de Artesanos el 
teniente de Farnesiq D . Luis Riaño . 
E l segundo premió , de la Sopiedad Spor-
. I t ing Glttb, lo obtuvo D . Angel Sar r iá , del que se encon , , , 
traba en Vendrell, ha recibido orden del i "V^no. ^ ' i " 1 ^ 1 0 ] # H J ^ £ 0 ' d?| ^$5*? 
ministro de la Gobernación para personarse rGlubv foeVadjudrcado á D . AlIonso Valenzue-
en Riera inmediatamente y reconocer al 
enfermo en cuest ión. 
Además , se enviará á dicho pueblo una 
máqu ina de desinfección. 
SAXÚJCAR DK BARRAMK'OA 23 fS,5o n.) 
E l segundo día de carreras ha estado ani-
madís imo y sé han celebrado con grande 
entusiasmo, reinando extraordinaria alegría . 
En las tribunas lucían elegantes trajes 
hermosas damas sevillanas, jerezanas y de 
l a población. • . 
Se consumieron suculentas .meriendas, 
dulces 3- pastas, 3' se destaparon por cientos 
las botellas de vino del país y Champagne. 
AlgUnas familias cruzaban por el mar en 
C n n j n T U c ' . c i u n c r r s « r i u p o v o t v . t d í u i ¡ ¡ c - l i t e u l H i p ó -
dromo, contribuyendo esto á la animación 
y alegría del cuadro. 
E n la primera carrera ganó Ivisón, con 
el caballo Chandon. 
D. José Isasi l legó el segundo. 
E n la segunda carrera llegó el primero 
"Ivisón, con el caballo Radimn, quien ganó 
igualmente la tercera, con el caballo Sidi-
Musa. 
E n la cuarta, mi l i ta r , tomaron parte los 
la, teniente de cazadores de Galicia; ganó el 
cuarto, de la Liga de Amigos, D . Alfonso 
Jurado, teniente de E s p a ñ a ; el quinto, del 
regimiento de Caballer ía de Galicia, lo ob-
tuvo el teniente Valenzuelá . 
Los recorridos fueron excelentes, salvo al-
gunas caídas .sin consecuencias. 
En la segunda prueba, Omnium, con pre-
mios en metál ico, ganaron: el primero, el 
Sr. R i a ñ o ; el segundo, el teniente S a r r i á ; 
el tercero, el teniente Jurado; el cuarto^ el 
teniente Valenzuelá , y el quinto, D . Epi ía -
nio Spmoza, teniente de Barbón. 
E n la prueba de despedida consiguieron 
nuevos premios los Sres. Sar r iá , Valenzue-
lá, Riaño y Jurado;-
N U E V A S C A R T A S 
NUESTRA CAMPAÑA 
P R O P O S i C i Ó N N O T A B L E 
N o por lo que pueda tocarme como 
parte interesada, sino porque el Clero pa-
r roquia l tenga las prerrogativas que le 
caballos Boqncrón, Gra t i tud ' ^y ^O/orosoJ Pertenecen, aplaudo con entusiasmo la 
montados, respectivamente, por el capi tán valiente c a m p a ñ a iniciada por E L DEBA-
Spéneer y los tenientes Fernández Tejero TE en favor de los p á r r o c o s , 
y Fiedle, que ganaron los premios de 200 
pesetas, 75 y 50. Fredle cayó del caballo, 
resultando ileso. 
Esta carrera fué de obstáculos . 
E n la quinta, el caballo 'Prusiano, mon-
tado por el oficial Sr. Guerrero, llegó el 
primero. 
La sexta carrera la ganó Sidi Musa, nion-
tado por Ivisón. 
Por hacerse de noche se suspendió la 
sép t ima carrera, mi l i t a r de saltos, para sol-
dados del regimiento de Alfonso X I I . 
E l desfile de carruajes y automóviles , 
br i l lant ís imo, presenciado por numeroso 
Es una v e r g ü e n z a nacional la subven-
c ión del Clero en E s p a ñ a , ca tó l i ca por 
antonomasia. 
Mient ras que otras naciones protestan-
tes proporcionan á sus sacerdotes pagas 
decentes, aqu í la m a y o r í a de los curas 
e s t á n dotados de cantidades tan m í s e r a s , 
que s e r í a n tomadas por p r o v o c a c i ó n si 
fueran ofrecidas á los funcionarios p ú -
blicos m á s humildes . ¡ Seis ó siete reales 
diarios ! ¿ Q u i é n 110 s a ld r í a mejor pagado 
vendiendo zapatillas? Y con seis ó siete 
públ ico, situado en los cafés, r es táüran t s | reales tienen que ser los curas padres de 
y en la playa, oíreciendo un aspecto her-1 los pobres, vestir decorosamente, c u m p l i r 
moso el conjunto de aquella enorme masa 
iluminada débi lmente por la luz crepuscu-
lar. 
L A F I E S T A N A C I O N A L 
C A R T A D E "DON J U S T O " 
E l ex director del semanario taurino To-
rero.? nos remite la siguiente carta, que nos-
otros publicamos en prueba de imparciali-
dad 
Dice la carta de Don Justo: 
(¡Sr. D. José Trabado: 
M i r distinguido amigo y compañero: A l 
examinar según m i costumbre ese diario 
de la mañana , correspondiente' al día de 
'noy he leído con la natural sorpresa una 
noticia por usted comentada, ba]o el epí-
grafe: Prro, ¿es posible?, que me ha cau-
sado gran e x t r á ñ e l a . Como rectificación 
á la especie falsa esparcida por el semana-
rio Toreros en su ar t ículo titulado «Aclara-
ción» en su ú l t imo n ú m e r o , le ruego la i n -
serción en El- D leu ATE de la presente carta. 
Según le expresé , hal lándose presente el 
amigo F i l l c l , el d l á 6 del actual, en la Plaza 
de Toros de Vista Alegre, Toreros publicó 
el día antes, sin mi conocimiento, un extra-
ordinario con fotografías falsas, entre otras, 
la del toro Lotero que en Santander hirió 
á Vicente Pastor, y como quiera que en 
dicho sentido había hecho yo campaña días 
antes contra otros dos semanarios madrile-
ños , por m i formalidad no podía 3̂ 0 figurar 
como director del que acababa de engaña r al 
púolico. 
Por este motivo envié una carta al propie-
tario de Toreros, Sr. Velasco, que ha te-
nido buen cuidado de ocultar, presentando 
mi dimisión. 
Ahora b ien; Toreros, cuya 
lada campaña ya conozco, ha cine 
dar airosamente indisponiéndome con los 
demás compañeros de la Prensa, y el do-
nueva 5' afr-
rido que-
publicó el suelto 
tendencioso y falto de 
mingo 20 del ac; 
que usted se refie 
verdad. 
E n cada número de ese semanario- r.o 
quiero citarle más—se publicaba una sec-
ción titulada «Leyendo á los revisteros», en 
la que se hacía una cosa idéntica á la que 
usted hace en E L ÜKÜATE eje hoy, con al 
epígrafe «Lo que ye un «roviskro» sección el) 
la que colaboraban varías personas, entre 
ellas I ) . Mariano Fenullo y K i conde de 
Lidia, y las más,, uu servidor. 
A l final de ella aparecía el selulónimo de 
r a o que todo lo vi-ira, porque además tam-
las necesidades sociales y pagar, con cre-
ces, los consumos, porque dicen: ¿ C ó m o 
se va á poner a l cura en la c a t e g o r í a de 
los obreros? De suerte que, cobrando co-
mo los que menos, han de pagar al to, 
porque alta es su d ign idad . 
No habiendo r e l a c i ó n entre la paga de 
los curas y los minister ios que t ienen que 
cumpl i r , e l pueblo, que no acierta á com-
prender la mezquindad de la s u b v e n c i ó n , 
a t r ibuye e l no dar á t a c a ñ e r í a , y los que 
e s t á n convencidos se compadecen; esto si 
unos y otros t ienen fe y son buenos cris-
tianos,,.porque si 110, los primeros le con-
sideran como u n p a r á s i t o , y los segundos 
le desprecian, c o n f i r m á n d o s e el aforismo 
de que la pobreza, cómo las canas, no 
enamoran. 
Con i n t e n c i ó n ó sin ella se ha rodeado 
al cura de miseria y se ha imposibi l i tado, 
en parte, su minis te r io , porque no basta 
hoy decir al pueblo ¡ p a c i e n c i a ! , es nece-
sario ajuiciarle, y para esto se necesita, á 
m á s de v i r t u d y talento, generosidad, y 
de és ta tiene que prescindir quien no dis-
pone de lo necesario. 
Queda, pues, indicado que con la pobre 
a s i g n a c i ó n del Clero se ha conseguido el 
desprestigio y l i m i t a c i ó n en el obrar, y 
t e r m i n a r á por abol i r en E s p a ñ a la secu-
lar i n s t i t u c i ó n p a r r o q ü i a l si para impe-
d i r lo no se unen, los p á r r o c o s y los bue-
nos ca tó l icos . 
¿ Q u é ha de hacerse? Bien es tá la Asam-
blea' iniciada por E L DEBATE como fina-
l idad de l , programa; pero si para otros 
asuntos de menor c u a n t í a se une toda la 
Prensa, ¿ p o r q u é ha de ser menos en esta 
ocas ión? 
S i reunidos todos los directores de pe-
r iód icos ca tó l i cos se tomara e l acuerdo de 
secundar esta c a m p a ñ a , puestos á la dis-
pos ic ión de la pr imera autoridad ecles iás-
tica, se consegu i r í a reuni r en la Asamblea 
que se proyecta todas las fuerzas vivas 
del catolicismo e s p a ñ o l , de la cual sal-
d r í an conclusiones que s e r í a n atendidas 
por el Gobierno, por ser la voz de todos; 
de no hacerlo as í , yo opino qiíe la voz del 
que clame, aunque tenga buen pecho, se 
p e r d e r á en e l desierto, ó á lo m á s con-
segu i r í a resultados efectistas, se rá él te-
ma de la c o n v e r s a c i ó n unos d í a s , des-
p u é s . . . nada. 
El ecónomo de Fuentes do Valdopero (Falencia). 
2 ^ Agosto. 191 Is: 
Las negociaciones. Actlvida'J inquietante. Alema-
nia Mama á ¡os reservistas. 
PARÍS 24. Los periódicos opinan que 
hasta el martes ó miércoles de la semana 
nróxima no volverán á reanudarse las con-
ferencias entre M M . Cambon y Kiderlen. 
Los desoaehos de Berlín siguen señalan-
do gran actividad en los centros de Guerra 
y Marina. 
L'Echo de - Par í s cree saber que en Alsa-
eia y Lorena y en todas las demás provin-
cias, del I l h i n han sido llamados á filas los 
reservistas.-
L a actitud de Austria. 
BKRTJ'N .24. Dicen de Viena que en los 
centros oficiales se asegura que Austria 110 
in te rvendrá , en caso de un conflicto fran-
co-alemán, pues esta eventualidad no_ está 
prevista en el Tratado de alian/a defensi-
va, que tienen establecido Austria y Ale-
mania.-
Los Estados Unidos y la ocupación de Agatür por 
ios aiemanes. 
LONDRES 24. Dicen de Vváshington que 
el Gobierno se preocupa del nuevo giro que 
parece tomar la cuest ión mar roqu í . Los Es-
tados Unidos tienen intereses comprometidos 
con la ocupación de Agadir y conceptúan 
los pro5'ectos alemanes como peligrosos para 
la independencia de las Repúbl icas sudame-
ricanas. 
Acpú se considera á Agadir a lemán como 
una constante amena/.a centra Puerto Rico 
y el canal de P a n a m á . 
Los Estados Unidos se un i r án á Inglaterra 
para sostener á Francia en el conflicto ac-
tual.- -
La reserva dsl Gobierno francés , íá Prensa pan-
gsrmanisia y la opinión p^blioa. 
PARÍS 24. La opinión parisiense parece 
de nuevo atacada de una crisis de nervios. 
Es difícil comprender por qué las negocia-
ciones no han adelantado lo'suficiente para 
poder asegurar al público que, en realidad, 
todo peligro está conjurado. Ese silencio, 
junto con la ruidosa campaña que está ha-
ciendo la Prensa pangermanista, sacan de 
quicio 'á los hombres públicos y á los perió-
dicos franceses que de m á s cerca siguen las 
fases de los pourparlers franco-alemanes 
Un programa de Cambon. Impresión dominante en 
ios centros poüdco» . 
PARÍS 24. Los periódicos dicen que mon-
sieur Julio Cambon está trabajauclo en la 
j preparación de un programa de negociación 
; con Alemania, que será sometido m a ñ a n a 
á la aprobación del Consejo de ministros. 
Aseguran los periódicos que los trabajos 
actuales de los diplomáticos no deben consi-
derarse como presagios de graves aconteci-
mientos. 
Dé aquí hasta sú salida, dicho d ip lomát i -
co celebrará var ías entrevistas con M M ; Cai-
l laux, De Selvos y Lebrun acerca de los 
pourparlers que se proseguían . con Alema-
nia. Aunque, desde luego, no se puede pre-
juzgar el resultado que tendrán estas c o n í c ^ 
roneias n i la resolución que adoptará final-! 
mente el Gobierno, en los centros políticos 
hay, sin embargo, la impresiém bastante pre-
cisa de que la conversación ele M . Cambon y 
von Kitlerlen Waechter, á pesar de las d i f i -
cultades presentes, está llamada á recibir una 
I satisfactoria solución. 
Bien es verdad cpie dicha solución no pue-
de intervenir sino con las dos condicioaes | 
siguientes: De una parte, qué los dérechds 
de Francia en Marruecos sean concretamen-
i te reconocidos por Alemania, quedando de-
I finitivamente resuelta la si tuación desde este 
i punto de vista, á fin de evitar toda núeva 
| complicación en lo sucesivo, 5' que, por o t r i 
i parte, Alemania reduzca sus pretensiones 
I respecto á la ex tens ión del territorio que re-
| clama, en compensación, en el Congo, pre-
tensiones que Francia juzga todavía muy 
ex ageradas.—R enó Leu al . 
Noticias de Fez. Coiumna francesa á Sofrú. L a 
expedición de ftíoinier. Los "goumiers", tirotea-
dos. Cuatro muertos. 
TÁNGER 23 ( n n.) Noticias de Fez con-
firman que se encuentra organizada una 
columna que sa ldrá para Seírú tan pronto 
como llegue el general Moinier á la capital^ 
1 Dicha columna está compuesta de solda-
dos de todas las Armas, y la mandan jefes 
I y oficiales franceses. 
j Las tropas de Moinier quedarán proba-
j blemente de guarn ic ión en Fez. Dichas tro-
I pas no l legarán á la capital xerifiana hasta 
i lograr la completa sumis ión de los zaers. 
i Mientras esto no se realice, no se empren-
derá una campaña seria sobre Sefrú, pues 
sería peligroso dejar desguarnecida la ciu-
dad de Fez. 
Un radiograma de Rabat dice que el día 
18 l legó á Guelta el Fila el general Moi-
nier, acampando en dicho punto. 
Varias fracciones de los zaers huyeron á 
la sola presencia de las tropas francesas. 
E l general Moinier destacó una sección 
de goumiers para efectuar un reconoci-
miento. 
Los moros recibieron á aquéllos á tiros, 
t rabándose una lucha sangrienta, que duró 
bastante tiempo. 
Los goicmiers tuvieron cuatro muertos y 
ocho heridos. Las- bajas de los moros fueron 
muchas, lecibiendo un duro castigo. 
E l general-realiza en dicho territorio mar-
chas y contramarchas, id parecer, con feliz 
resultado. Algunas tribus han. hecho acto 
de sumis ión . 
E l mismo radiograma dice que á diario se 
registran en las tropas acampadas en Ra 
bat de seis á siete defunciones del tifus \ 
d isenter ía . 
El litigio franco-aiemán y los Intereses de Espa 
ña. DiCs "Berliner Tageblalt". 
PERTJN 24. E l Berliner Tageblatt dice que 
entre las dificultades que hay que tener cu 
cuenta para resolver el l i t ig io entre Francia 
y Alemania está la cuenta que debe teñi rle 
de los intereses de España . Una parto de la 
costa del Cámeron es una posesión españo 
la, lo mismo que la isla de Fernando Póo, 
que es tá situada enfrente mismo,de la:colo 
nía alemana. Así es que se impone un cam-
bio combinado de territoi^o francés y de te 
rr i tor io a lemán. 
«Es verdad—termina diciendo el Bcrliury 
Tageblatt—qne se ha desmentido la existen-
cia de negociaciones directas entre Franci;: 
y E s p a ñ a para resolver este asunto; pero 
esto no quiere decir que Francia no se luya 
encargado del papel de intermediario. » 
Una conferencia. Cambon y sil marcha á Berlín. 
PARÍS 22. Recibido el 24._ M . Selves, m i -
nistro de Negocios Extranjeros, ha recibi-
do esta mañana á M . Cambon, embajador de 
Francia en Berlín. 
Este no regresará á la capital alemana 
lias ta fines de este mes, probablemente 
el 28. • 
El "Almirante Lobo". IVIatorial de campana a Al-
cázar y Larache. Material de g j e r r a . 
CÁDIZ 23 (7,45 n.) E l transporte A h n i -
ranle Lobo ha embarcado tiendas de cam-
paña , carros, municiones, víveres y Otros 
materiales con destino á Larache y, Alca-
zarquivir. 
; .También ha embarcado la cuarta bafivírt ' 
de montana, compuesta de cuatro Crtft<$tkq 
vSchneider, que ha tiempo vino de Vitoria^ 
La manda el comandante Sr. Marchesi I 
y nmrchan, eomo ayudante, el teniente se-
ñor Roldan; como capi tán de la batería 
D. Ernesto Pascua!; primeros tenientes se-
ñores García Vega y • Fernández Ncgrcte • 
segundo teniente .Sr. Llórente (D. Juan)1 
presbítero^ D. Gent iüo Carnieero; médico ' 
I ) . V i rg i l i o Hernando, y veterinario, don 
Ernesto More; 213 sargentos, cabos y sol-
dados; 8¿ mulos y 19 cahallos.-
Notas do Ale izar. 
ALCÁZAR ,23. A l salir las fuerzas del tabor 
num. 6, que al mando de Gvilo ha prestado 
servicio en esta ciudad, se han puesto de ma-
lí inesto las s impa t í a s y el cariño que e-i los 
habitantes de Alcázar habían despertado los 
oficiales y los soldados del tabor. Todos 
elogian la disciplina de los soldados y el 
vaier de los jefes y suboriciales. 
E l mismo día 20, en que marchó Gvilo 
con sus soldados, regresó de Larache el te-
niente coronel Fernández Silvestre, con un 
escuadrón de Caballería. 
— E l domingo se vió el zoco muy concu-
rrido. Los moros están ¡satisfechísimos vien-
do como se respetan las transacciones v 
como han hecho la recolección de las co-
sechas, sin que se haya cometido un solo 
robo. 
—La salud de las tropas es excelente. A 
pesar del calor asfixiante que se deja sen-
t i r en los campamentos, -no hay enferme-
dados. 
- - L a colonia española aumenta cada día 
Conviene i r encauzando la inversión ctá ca-
pitales en los, negocios de esta región. 
•Una importante casa de Tánge r ha ad-
quirido terrenos panr levantar "un .edificio 
para almacenes y viviendas. La constante 
demanda de solares lia encarecido el terre-
no considerablemente. E l comercio aumenta 
y la vida se hace más activa y comienza á 
ser .productora. 
Batalla sangrienta. 
LOXDRKS 24. E l corresponsal del Mor-
n m g Pbst en Tánge r telegrafía que los 
muirás se han apoderado de Tarudant,: c 
pita! del Sus, después de una sangrienta 
oatalla, en la que murieron 46 combatien-
tes. 
E l gobernador y los europeos 1 se han re-
fugiado en la Ciudadcia. 
Se reanudarán las negociaciones. 
PARÍS 24. I>ice & 'f.évips que.M. DdSciVoeá 
tuvo esta m a ñ a n a una conferencia de tre? 
cuartos de hora- con M . De Selves. 
A l parecer, las negociaciones franco-aL>-
manas, mterrutnpidps cu Berlín á consecuen-
cia de la aimencia de "MM. Cambon y ' K i n -
•derlen Waechter, se prosiguen, pues, actual-
mente en Par í s . 
En otra sección, inserta e í mismo noriódi-
co un despacho de, Berlín, anuncian'do que 
el ministro de Negocios Extranjeros re-ro-
sara probablemente á Berlín el día 30, '-pu-
diendo por lo tanto reanudarse las negocia-
ciones á principtos de Septiembre.; 
con una base escrita. 
íiüJs Lin 1 
Llegada de l gene ra l M a r t i t e ^ u i . 
LÉRIDA 24 (8,50 m.) Procedente de Ta 
rragona ha llegado el general Marti tegui , 
acompañado del teniente -coronel Sr. Rubic 
y su ayudante de campo, con .el. objeto de pa-
sar revista á las fuerzas de la Guardia c i v i l 
En la estación fué recibido por el goberna-
dor y jefes y oficiales de la Beneméri ta . 
L a " N a u í i l u s " . E l d i r e c t o r gene ra l de 
Carabineros . 
FKRROT. 24 ( n m.) Procedente de Río 
Janeiro ha fondeado esta mañana la corbetc 
Nautilus, escuela de guardias marinas. 
Ha llegado el general Maclas, director ge-
neral.de Carabineros, que viene á girar una 
visita de inspeeeiem.—Noisidio. 
Pastor encarce lado. U n Incendio . 
SEVILLA 23 {10 11.) Ha ingresado en la 
Cárcel de Castelblanco un pastor que mató 
á su mujer, magul lándola . 
Se ha declarado- un violento incendio en 
un a lmacén de carbón de la calle de Orien-
te, siendo sofocado por los. bomberos. 
No ocurrieron desgracias personales. • 'H< 
En h o n o r de los m á r t i r e s de l a L i b e r t a d . 
ALMERÍA 24 (1 t .) A las diez de la ma-
ñ a n a se ha celebrado la fiesta en honor de 
los már t i res de la libertad sacrificados ea 
1824. En el monumento que se alza en la 
plaza de la Libertad, y que había sido ador-
nado con crespones negros y inorados é i n -
finidad de lyees, se depositaron varias coro-
nas de flores naturales, entre otras una del 
Ayuntamiento. 
Asistieron al acto todos -los gremios, con 
sus estandartes. Se censura la abstención da 
los elementos liberales y republicanos.-
T O R O S E N A L M E R Í A 
ALMERÍA 24. En la segunda corrida de 
reria se han lidiado seis toros de Miara. 
Machaéo estuvo pés imo en su primero y; 
Sien en el segundo. # 
Lagarti j i l lo,"inalo en los dos. 
Gaona, bien con el capote y pés imo h i -
riendo. 
Caballos muertos, diez. 
La entrada, buena.--Fabra. 
; Hoy , á los ocho y media de la noché,' 
cci 'ébrará la Asociación general del Arte 
de I m p r i m i r junta general ordinaria (eonth 
nuae ioñ de las celebradas los días 5 y 9 d<í 
este mes), cu el salón grande de "la Cas5 
del Pueblo (Piamonte, 2 ) , para discutir 61 
.siguiente Orden del d ía : 
i.0 Preguntas y proposiciones de los aso-
ciados. 
2.0 Elcccicm de un vocal de la Direct t 
va, delegado y suplente al Congreso de L 
Federación Tipográfica, delegado y suplen-
te al Consejo de Adm.inistra'cióu de la Cas? 
del Pueblo y Comisión organizadora del 
aniversario de la Asociación (cinco cotrípa' 
fieros). 
Con carácter de urgencia se discut i rá una 
proposición relacionada con la huelga que 
viene sosteniendo la. Sociedad de pintores. 
Suplicamos á nuestros- suscripiores remi* 
ian á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuantas q u e j a í 
tengan en $1 recibo, ¿e l pe r iód ico . 
i 
EL. Viernes 25 de Agosto 191 í. 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 
I y Santos Luis , Rey de Francia, jr C»rego-
/ fío Obispo y confesor; Santos l í iucs , nota-
rio'<lc Arlés, v Ginés el cómico, en Roma; 
gantos Eusebib, "Vicente-y Jn l i áu , már t i r e s . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
Ja parroquia de San G i n é s ; por la inaúa-
•nn 4 las diez habrá solcuiuc lunción al t i -
tular, predicando D. Juan Suárez Schmi-
dei", y Por 1:1 tarde, á las cuatro y uicdia, 
completas, y á las seis y media, estación, 
rosario, preces y procesión de 
En la V. O. T. de San Frr 
reserva, 
raucisco (calle 
de San Buea.aventura), habrá ñes ta á San ^ ^ g ^ . ^ 
Luis, Rey de Francia, siendo orador don tldn el c,ia i1 P0' ^ 
Santiago Jubcro, y por la tarde, á las sias, EleCCiÓ 
estación, rosario, completas, preces y re-
serva. , •, , 
En la iglesia Póijti&cia, por la tarde, á 
Jas siete, los mismos cultos que los anun-
ciados en días anteriores. 
En la Capilla del Sant í s imo Cristo de los 
Dolores, solemne fiesta á San Luis , Rey 
de Francia; á las siete y inedia misa de 
Comunión ; á las diez misa mayor con 
manifiesto y sermón que predicará el so-
ñor D. Santiago A'ubero de la Torre. Por la 
tarde, á las seis, se volverá á manifestar 
6 S. D. M . , rc/.ándose la estación ma3-or, y 
corona á la Sant í s ima Virgen , completas, 
Motetes y reserva. 
En las Escuelas Pías de San Fernando, rr la tarde, á las seis, sigue la novrna San José de Calasanz, predicando el pa-
dre Manuel Pini l la . 
La misa y oficio divino son de .San Luis , 
con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de Jilaría.—Nuestra Ser 
Hora de la Encarnación en su iglesia, Cova-
donga y San Lorenzo, ó de Gracia en San 
Andrés. 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Santa Bárbara. 
{Este periódico ss publica con censura.) 
P R O V I N C I A S 
A San Sebastián. 
Ancché niarehacon á San Sebast ián los 
minis t roá de Estado y Marin:". 
El genera! Weylor . 
Hasta mediados del próx imo Septiembre 
no regresará á Barcelona el general Wey-
ler, que en ,1a actualidad se encuentra en 
ra ima de Mallorca. 
Consejo. 
E l Sr. Canalejas ha designado el día 2 
de Septiembre para celebrar'Consejo de m i -
nistros presidido por el Rey. 
A este efecto sa ldrán los ministros que 
se encuentran .en Madrid para San Sebas-
"a noche. 
ecc ón parcial. 
E l Rey .firmó ayér un decreto convocando 
para el día 24 de Septiembre á elección par-
cial de diputado á Cortes por el distr i to de 
Valderrobles. Como candidato del Gobierno 
se presentará el catedrát ico de la Universi-
dad de Valladolid y conocido pamicista don 
Antonio Royo Vülanova. 
Visitas. 
Entre las visitas que aven recibió el 
ministro de la Gobernación figúran las del 
diputado á Cortes D . Pablo Iglesias y el 
alcalde interino, Sr. García Molinas. 
E l primero, que visita con frecuencia al 
vSr. Barroso, fué á formular varias recla-
maciones por abusos cometidos con algunas 
Asociaciones obreras de determinados pue-
blos. 
Cád iz . - Se halla vacante en esta santa igle-
«ia Catedral una ^ f a / ^ j ^ f " ^ dupl iéadó v triplicado, del paseo de la Cas-
terminarla finaliza el día 5 del p róx imo mes — 1...- -. ' • . 1 • S> 
EL ALCALDE INTERINO 
E l alcalde accidental, D . Francisco Gar-
cía Molinas, ha dado orden al jefe del ser-
vicio de Limpiezas, Sr. Agui la , para que 
por las noches se eche agua en las alcanta-
ri l las. 
E l Sr. García Molinas ha comenzado ayer 
á girar una visita de inspección, que conti-
nua rá en días sucesivos, á todos los tajos 
de obras municipales, con el fin de que á 
éstas se imprima la mayor actividad. 
UN BUEN CASERO 
E l propietario de las casas números 6, 6 
tcllaua ha participado á sus inquilinos que 
les rebaja los alquileres en una parte pro-
porcional al impuesto de inquil inato que 
deberán satisfacer al Ajmntamiento. 
EN FAVOR DE LA HIGIENE 
Hospicio. El seiior teniente de alcalde 
ha decomisado gran cantidad de pan falto 
de peso. 
Además , se lian hecbo las siguientes de-
nuncias: Santa Bárbara , g, por tener guar-
dü las habitadas 5- los retretes en las ecci-
Santiago.—El plazo para poder tomar par - ¡ ñas y al descubierto; Campoamor, 6, cacha-
ilaza i r t i í a , sótanos con retretes al descubierto 
y dormitorio de los porteros en sótano , sin» 
luz n i vent i lac ión; Corredera A l t a , 2, café 
eoenómico, leche adulterada por decremada 
v aguada; IVlavo, S, \ inr-s, adulterado por 
agrado. 
PAGO DE CUPONES 
de Septiembre. E l agraciado tendrá como car-
ga especial la de explicar una cátedra'' cu el 
Seminario. 
/b iza .—También se encuentra vacante la 
canongía magistral con cargo de explicar 
una cátedra, presidir las conferencias mora-
les, confesar y predicar anualmente los ser-
mones de los cuatro domingos de adviento. 
Miércoles de Ceniza, San José, Mandato y 
Santa María la Mayor. E l plazo acaba el día 
29 del mes citado de Septiembre. 
te en las oposiciones para optar á la pía 
de abad-cura de la iglesia Colegiata de la 
Coruña termina el mismo día que el del an-
terior edicto. 
Ha sido nombrado general de la Orden de 
ia Merced el reverendo padre fray Mariano 
Ce Alcalá, que era provincial de Aragón. 
Reciba nuestra enhorabuena." 
Murcia.—En el pueblo de Mazarrón se ha 
verificado con gran solemnidad el. hermoso 
acto de ingresar .en nuestra Rel ig ión, reci-
biendo el sacramento del Bautismo, cuatro 
hermanos, que recibieron los nombres de 
Francisco, Arsenio, Bienvenida y Jesús , que 
pertenecían al protestantismo. 
A la ceremonia, celebrada cu la iglesia de 
San Carlos, asistió un numeroso públ ico. 
El templo se hallaba ar t í s t icamente adenv 
nado, y en él una nutrida oiquesta de disthi*-
guidos proL-sores in terpre tó compoeiciones 
religiosas díd mayor gusto. 
Los neófitos é invitados á la coumovedera 
ceremonia fueron obsequiados con esplendi-
Desde el día 1 de Septiembre p róx imo , y 
horas de qiez á doce de la m a ñ a n a , podrán 
presentarse con las formalidades de cos-
tumbre, en el Negociado de deuda de la 
Contaduría de Vi l l a los cupones números 
53 y 17 de Obligaciones municipales por re1 
saltas, 48 y 10 de Expropiaciones en el i n -
terior y 12 de Liquidación de deudas y obras 
públ icas , vencimiento de 1 de Octubre de 
SOBRE LA APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS 
El alcrtido ha dirigirlo á los tenientes de 
alcalde la siguiente comunicac ión: 
«Aunque viene teniéndose cierta toleran-
cia respecto á la apertura de establecimien-
tos que no son peligrosos,, insalubres ó in -
Colisco Imperial.—Lista de la nueva com-
pañía que actuará durante la p róx ima tem-
porada, bajo la dirección del primer actor 
Ricardo Manso: 
Actores: Samuel Aguado, Gaspar Campos, 
Fél ix Dafance, Rafael Escalante, José- Is-
bert, Ricardo Manso, Luis Mar imón, Ma-
nuel Mar t ín , Emi l io Mart ínez , Alejandro 
Mazarrcdo, Rafael Ortega y Manuel Soto 
(primer actor). 
Actrices: María Cañete, María Castel, Jo-
sefina Cobeña (primera actriz), María Co-
beña, Juana Espejo, Amalia Gálvez, Paz 
Madrigal , Pilar Mar t ín Gómez, Consuelo 
Morenilla, Elena Rodr íguez , Teresa Rubio 
y María Valent ín . 
Apuntadores: Carlos Gómez y Daniel Na-
varro. 
E l debut de la compañía será á mediados 
del p róx imo Septiembre, y el propósi to de 
Ta empresa es dar á conocer lo mejor del 
repertorio antiguo y moderno del género 
que se cul t iva con tanto éxito hace varios 
años en este favorecido teatro. 
Para dicha fecha la sala es tará pintada 
de nuevo, y en ella se hab rán hecho otros 
arreglitos que la mejora rán en comlicio-
nes. 
E n el teatro Lírico, de Barcelona, ha cele-
brado su función de despedida el primer ac-
tor Ernesto Carbó, que fué muy aplaudido. 
—En Valencia se asegura que los autores 
de la zarzuela E l carro del Sol se oponen á 
que sea estrenada en el teatro Serrano, como 
estaba anunciado. 
—En el teatro Vi t a l Aza, de Málaga , sigue 
actuando con gran éx i to la compañía que 
dirige Patricio León. 
Ultimamente han estrenado con gran éxi-
to E l poeta de la vida y E l conde de Luxem-
burgo-, 
—En Meli l la , en el teatro de Verano, se 
ha estrenado con buen éxi to l a obra t i tulada 
E l quinto pelao. La in terpre tac ión fué buena. 
- En el teatro de Verano, de Linares, ha 
debutado con buen éx i to la compañía de 
zarzuela que dirige el primer actor Enrique 
Palacios. 
—En San Sebas t ián , la compañía de La ra 
ha estrenado con gran éxi to la comedia en 
dos actos titulada La mar salada. 
La in terpre tac ión fué excelente. 
E l Sr. Palanca estuvo muy bien, y para 
él fueron los aplausos que se escucharon. 
Muy excelente actriz la señor i ta Pardo, 
y muy.bien, como siempre, la señori ta Alba 
y la señor i ta Rósa la . 
Mora, Romea, Manrique, Barraycoa y 
demás in térpre tes obtuvieron muchos aplau-
sos., 
—En Bilbao, con granelísimo éxi to sigue 
actuando en el teatro Arfiaga la compañía 
de Mariano de Larra y Ar tu ro La Riva, 
en la que figuran la primera actriz Amalia 
Sánchez Ar iño y el aplaudido actor Roge-
l io Juárez . 
—En Sevilla, D . Juan Morte Polo ha es-
crito un juguete cómico en u n acto y en 
prosa, t i tulado La esperanza, que será es-
trenado en breve por las s impát icas y bellas 
señori tas María y Salud Infantes y el aplau-
dido actor Sr. Avel lán Núñez ( Joaqu ín ) . 
' G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 24 D E AGC-STO 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
concediendo un crédito extraordinario de 
un mil lón de pesetas al presupuesto del 
ministerio de la Gobernación para los gas-
tos de personal y material que origine la 
defensa de la salud pública contra las epi-
demias que actualmente existen en los con-
tinentes de Europa y de Africa. 
—Otro autorizando al depositario espe-
cial de Hacienda en Meli l la para que, una 
vez que sean llenados los requisitos que se 
indican, proceda á otorgar el contrato de 
arrendamiento de una tinca, á fin de ins-
talar en ella las oficinas de la citada Depo-
sitaría especial. 
—Otro exceptuando de las solemnidades 
de subasta pública las obras de reparación 
necesarias en el edificio denominado La 
Nova, destinado á oficinas de la Delegación 
de Hacienda de Lugo. 
Real orden (rectificada) dictando reglas 
para establecer la forma de realizar las 
compensaciones prevenidas por la ley de 
12 de Junio del año actual, a teniéndose al 
orden con que aparecen en la ley los d i -
versos conceptos en que se reforma la con-
tr ibución terr i torial . 
Ministerio de Ins t rucción pública y Be-
llas Artes. Real decreto disponiendo la 
forma que en lo sucesivo han de proveerse 
las plazas de profesoras y profesores nu-
merarios de Escuelas Normales Superiores 
de Maestros y Maestras y las vacantes del 
profesorado del grado elemental. 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden c iv i l de Alfonso X I I á D. Manuel 
Estrada Cabrera. 
—Real orden disponiendo se den los as-
censos de escala y que el catedrát ico don 
Quinti l iano Sa ldaña y García-Rubio pase 
á ocupar en el escalafém el n ú m . 405. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den declarando no haber lugar á modificar 
los ar t ículos del reglamento de Puericultu-
ra por la Junta provincial de Protección á 
la infancia y represión de la mendicidad 
de Vizcaya. 
P a s í o r i s t a s y cocheris tas . 
BILHAO 24 (9 m.) Discutiendo anoche 
en una taberna de la calle de las Cor-
tes varios parroquianos sobre los méri tos 
de Vicente Pastor y Cocherito de Bilbao, un 
entusiasta del primero ofendió á los parti-
darios del segundo. 
• Uno de ellos, llamado Sancho Tamelco, 
desafió al pastorista, y ya en la calle, su con-
trario le dió una tremenda cuchillada, de-
jándole muy gravemente herido 
<K-7. por un acaudalado minero, padrino/de cómo;}as (.uc ss permiten .con el solo requi-
los que acababan de ingresar en el seno de la i s[to ÚQ eMití idíón del recibo de la solicitud 
Iglesia catédica. 
E l pxteblo de Mazarrón ha felicitado á los 
bautizados y ha tenido un día de fiesta en su 
honor. 
de licencia, debo hacer observar á V . S. que 
existiendo, como existej, una disposición 
expresa, cual la contenida en el bando de 
esta Alcaldía de 31 de Julio ú l t imo , que 
Santander—Se ha publicado el edicto de prcviejje que el pan se venderá solamente 
la en despachos que reúnan las condiciones de 
las Ordenanzas, y que aquéllos no podrán 
tener comunicación con n i n g ú n otro esta-
blecimiento, debe entenderse que queda ex-
presamente sin efecto la tolerancia aludida 
por lo que afecta á los despachos de pan, 
y debe cumplirse con todo rigor l a prohibi-
ción de apertura mientras no se compruebe 
técnicamente que los locales r eúnen las cir-
cunstancias exigidas, extremo sobre el que 
me permito llamar la atención de los seño-
res tenientes de alcalde por haber observa-
do que en algunos distritos no tienen el 
debido efecto.» 
convocatoria anunciando concurso para 
provisión de curatos en este Obispado. 
• Los aspirantes deben presentar los docu-
pientos y solicitudes necesarias por todo el 
día 20 de Septiembre ¡n-óximo, en que fina-
liza el plazo. 
RoJüa.—So ha reunido en Roma la Congre-
gación antipreparatoria para tratar de la ca-
nonización del beato Chanel, primer már t i r 
de Oceauía. 
En dicha reunión, presidida por el Car-
denal Feriara, ponente en la citada causa, 
se discutió respecto al milagro presentado 
por el postulador, reverendo padre Copére, 
perteneciente, como el beato Chanel, á la Or- ¡ 
den de los Maristas de Lyon. 
El milagro de que se trata fué una cura-
ción ins tan tánea , obtenida en Lourdes, pero 
después de haber invocado la intercesión del 
beato Chanel. Si el resultado de la discusión 
es favorable, se reuni rá dentro de pocos me-
ses la Congregación llamada xjreparatoria, y 
después la general, presidida por el Papa, y , 
por ú l t imo, el proceso rápido de revisión ge-
neral. 
Por disposición de la Santa Sede se ha 
Constituido canónicamente la provincia de 
los clérigos regulares, bajo el t í tu lo de la Sa-
grada Familia, con la siguiente denomina-
ción de cargos mayores: 
Preponto provincial, 111113̂  reverendo padre 
Bernardo Montol ín . 
Vicario provincial, reverendo padre Fran-
cisco Mascaré. 
/ Consultores provinciales: reverendos pa-
dres Juan Gregori, Luis F'allcda y Manuel 
fíirvent; 
Ecónomo provincial, reverencio padre Gre-
gorio Vi la l ta . 
Secretario picvincia l , reverendo padre Ma-
nuel S i rvent 
La nneva provincia de los clérigos regu-
lares, que comprende la E s p a ñ a continental 
y países de la lengua española, extra l ívro-
pani , está formada por los religiosos Hijos de 
la Sagrada Familia, incorporados á la men-
cionada Orden por un vwtn proprio, de Su 
Santidad Pío X en 15 de Diciembre de 1909. 
Felicitamos á estos virtuosos varones del 
Clero regular de San Ca3-ctano. 
Francia.—En los priineos días del presen-
te mes so celebró en Ars un Congreso Eu-
rar ís t ico bajo la; presidencia del Cárdanal -
Arzobispo efe Reims, y con asistencia de va-
rios Prelados 3' muchos miles de congre-
sistas. 
F u é llevado t r íunfa lmcnte en procesión 
nocturna, á la luz de las autorclias, el corazón 
Vlel beato Juan María Vianuey, párroco que 
fué de dicha ciudad, celebrándose el domin-
!g"0, día de la clausura del Congreso, á ine-
dia noche, una misa al aive libre, oficiando 
¡por hi m a ñ a n a de pontifical el Cardenal L u -
ffon, 3- por Id tarde, una precesión del Santís i-
mo, con cuya bendiciór, ferniinó el Congreso. 
.i»iíJr¿(íi."-d,os Pichidos de los Estados 
(Uñidos han acordado fundar un Seminario 
para Misic-nes extranjeras, 3' nombrar para 
Que lo di r i j - in , á los rengioSos jesu í tas pa» 
clre WaEh, que dirige i V Propaganda de la •opagand 
c-n Boston, y Pri'ce, autor do un notable 
trabajo sobre la fe. 
Pasan á practicar desde 1 de Septiembre 
á fin de Diciembre, en los destinos que se 
expresan, los siguientes oficiales, alumnos 
de ,1a Escuela de Guerra. 
A la Capi tanía general de la primera re-
g ión : capitanes de Infanter ía D . Tirso 
Echardia, D . F é l i x González Rodas, don 
Manuel Latorrc Rosa, D. Alfredo Guedea 
Lozano y D . Salvador Giner y Díaz Berrio, 
y de Ingenieros, D. Rafael Fe rnández López 
y los primeros tenientes de Infanter ía don 
Felipe Fernández Mar t ínez , D . Isidro Gar-
nica Echevarr ía , D. Fernando Redondo 
I t úa r t e y D . Manuel Sá inz Torres; á la de 
la tercera, primer teniente de Infanter ía 
D . Nicolás Benavides Moro, y á la de Ba-
leares capi tán de Ingenieros D. Heribcrto 
Duran Casalper í . 
—Han sido designados para ocupar las 
dos plazas vacantes de comandante y capi-
t á n en la tercera .sección de la Escuela Cen-
t ra l de Tiro el comandante de Infanter ía 
D . Manuel Burguete 3r el capi tán de dicha 
Arma D i Gabriel Cuervo. 
—Ingresa en la Academia, de Art i l ler ía 
i el primer teniente de los aspirantes aproba-
dos,- sin plaza, D. Alejandro Llamas. 
—Se ha concedido la separación de la 
Academia de Arti l ler ía al comandante pro-
fesor D . Fabriciano Plaro. ' 
—Ha sido nombrado vocal de la Comi-
sión mixta de Zaragoza el comandante de 
Infanter ía D . Ensebio Senra; vicepresiden-
te de la de Alava, el coronel de Infanter ía 
D . Ricardo Iglesias, y vocal de la de Za-
r a g ^ a , el medico mayor D . Melchor Ca-
nou. 
—El Colegio de Huérfanos de jefes y ofi-
ciales de Estado Ma3'-0r y Sanidad Mi l i t a r , 
se l lamará en lo sucesivo de Nuestra Seño-
ra de la' Concepción. 
—Hoy publ icerá e l Dtqrio Oficial dos 
disposiciones variando la forma de solicitar 
el ingreso en los Cuerpos de Guardia c iv i l 
y Carabineros los primeros tenientes de 
Infantería y Caballería. 
vSóló podrán solicitar el ingreso en los 
mencionados Cuerpos los primeros tenientes 
de las Armas referidas, que lleven por lo 
1n.cn.03 una revista de oficial. 
Si lo solicitan varios con la inisma anti-
güedad en el empleo de primer teniente, 
será preferido por este orden: el que de se-
gundo fuese m á s antiguo, el que llevare 
m á s .tiempo de servicio ó el de n i á y b l edad. 
—Ha fallecido en vSevilla el segundo te-
niente de la escala de reserva de Iniante-
Wéase a i cuarta plana 
ría I ) . José Seijas. 
—Para el mando del rogituiento de Ceriño-
la, de guarn ic ión en Meli l la , se indica al 
C á l c u l o s y tledluccioises del pro-
fesor FisSaer. 
BERLÍN 24. E l profesor Fisher, de la 
Universidad de Yale, ha publicado intere-
santes cifras sobre' la prolongación de la 
vida en los principales países de Europa. 
En Inglaterra, durante el período de 1881 
á 1900 se ha prolongado la vida catorce 
años en el sexo masculino y diez 3' seis en 
el femenino; en Francia, de 1881 á 1903, 
diez años el hombre y once la mujer; en 
Prusia, de 1877 á 1900, veinticinco años en 
el hombre y veintinueve en la mujer; en 
Dinamarca, en el transcurso de cincuenta 
y siete años , trece el hombre y quince la 
mujer, y en Sueeia, en el espacio de se-
senta y siete años, el beneficio ha sido de 
diez y siete años en el hombre y quince en 
la mujer. 
En la India, desde hace treinta años , la 
duración de la vida permanece estacionaria. 
Estos resultados coinciden con los pro-
gresos de la, ciencia médica y de la higie-
ne, muy avanzados en Francia, Prusia é 
Inglaterra. 
E l doctor Fisher saca como conclusión 
de estos cálculos que el hombre de hoy, no 
obstante la ipayor intensidad de su acti-
vidad, vive muchos m á s años que sus an-
tepasados. 
Congreso do modistos. 
BKRUN 24. La Prensa anuncia que en 
breve se reuni rá en Wejmar un Congreso 
de modistos, para discutir , y presentar mo-
delos sobre la reforma de la indumentaria 
femenina, y muy particularmente mascu-
lina. 
La Comisión organizadora de este Con-
greso ha recibido ya numerosas adhesiones. 
Memorias y modelos. 
U n a conferencia d e l profesor 
ISomcffcr solare " E l porvenir 
de E s p a ñ a . 
BERLÍN 24. E l profesor Horneffer acaba 
de dar una conferencia en Munich sobre este 
tema: «El porvenir de España» . S e g ú n el 
citado profesor, que es muy conocido por las 
brillantes conferencias que ha dado sobre el 
libre pensamiento, la idea republicana hace 
en E s p a ñ a constantes?progresos entre el pue-
blo y la clase media, principalmente en las 
regiones industriales. E l conferenciante duda 
de que una transformación de régimen favo-
rezca «á ese particular pa ís , que es España» . 
«España—ha dicho el profesor Horneffer, 
—un vez librada de la Monarquía , se verá 
fatalmente abocada á una anarqu ía prolon-
gada y complicada, sobre todo, teniendo en 
cuenta que las luchas religiosas son en la 
vieja Hispania m á s ardientes y más .violen-
tas que en n i n g ú n otro país. _ 
Sin embargo—termina diciendo él confe-
renciante,—es muy probable que no tardemos 
mucho en ver la Repúbl ica implantada en 
E s p a ñ a . »-
U n a frase «leí heredero de A n s » 
tr ia . Conaenlarios. 
BERLÍN 24. Un telegrama de Viena dice 
que en los círculos de la corte se comenta 
una frase muy significativa del archiduque 
•heredero. 
En una reunión, á la que asistieron el con-
de de Montecuccoli y algunos oficiales de 
la Marina de guerra, dijo el archiduque: 
«Austria é I ta l ia son las dos únicas na-
ciones que tienen derecho .-á establecerse 
en las costas del Adriático.» . . _ - • 
Los reunidos 'vieron en esta - afirjnación 
una alusión á ciertos proyectos de Alema-
nia, entre los que figura hacer de Trieste 
i -a proxiana convocatoria. 
E l giro postal cont inúa desenvolviéndose 
con un aumento asombroso, que ha de ser 
cada vez ma3-or en el momento que pase el 
mes actual y vuelvan las fuerzas vivas del 
país á manifestarse en el constante cambio 
de los mercados. 
En la actualidad se nota much í s imo la fal-
ta de personal en las oficinas postales, y es 
de urgente necesidad su aumento inmediato, 
sin llegar siquiera á la aprobación de los 
presupuestos. En la primera sesión de Cor-
tes debe presentarse el pro3-ecto de amplia-
.cion del servicio de giro postal, con el cré-
dito necesario para llevarlo á m i l oficinas y 
atender además convenientemente los de-
más , que en su mayoría se hallan indotados, 
creando asimismo oficinas ambulantes en 
varias l íneas, que hoy no las tienen, y esta-
bleciendo el servicio postal en los trenes rá-
pidos diurnos. 
Para conseguir todo esto, le sobran ^ener-
gías y talento al actual director de Córreos 
y Telégrafos, Sr. Sagasta, y si á esto aña-
dimos su brillante gest ión al frente de la 
misma y el parentesco que le une con el m i -
nistro de Hacienda, fácil será conseguir lo 
que seguramente anhela tanto el Cuerpo de 
Correos, desea su jefe y exige España . 
- Se necesitan, seguramente, 500 empleados; 
esto requiere una convocatoria, y ésta un 
anuncio inmediato inaplazable, teniendo en 
cuenta que todo lo que sean dilaciones es 
peí j udivar licjrjdrxmcrstc loy- int^rvcncs ^Icl C U -
rreo. 
La convocatoria es el cimiento1 sobre el que 
se, ha de elevar la gran obra postal, y para 
qué no se-derrumbe con est répi to , la base 
ha de ser sólida, construida con materiales 
de primer orden 3- dir igida por arquitectos 
acreditados 3' de reconocida competencia, sin 
olvidar que los obreros que tomen parte en 
la construcción han de dominar el trabajo 
y no hacerlo au tomát icamente , sin conocer 
el por qué de las cosas, que es tan esencial 
como las cosas mismas. 
JEs casi seguro que al llamamiento acudan 
seis ó siete m i l individuos, que han de des-
filar ante los Tribunales nombrados, 3' para 
esto se necesita tiempo, y no poco; después 
ha de hacerse la propuesta por los mismos 
Tribunales, y úl t imamentexlos nombramien-
tos y destinos de los que han de ingresar en 
el escalafón de Correos. 
No debe pensarse en formar varios Tr ibu-
nales para los ejercicios de oposición, pues 
se impone la unidad de criterio ; sin embargo, 
para verificar el examen previo, en el que 
se aprecia solamente la apti tud del concur-
sante para pasar á la oposición, podr ían 
nombrarse varios. 
Una convocatoria necesita más de ocho 
meses para su anuncio, desarrollo y termi-
nación, y el Sr. Sagasta no ha de perder un 
sólo minuto en poner manos á la obra, y no 
verá su resultado hasta que los rigores es-
tivales nos visiten en el año entrante. 
Terminaremos como los matemát icos , di-
ciendo: «de todo lo expuesto resulta que ca-
da día que se pierde en el anuncio de la con-
vocatoria se perjudica al pa í s , porque se le 
niegan servicios á que tiene derecho, al Cuer-
po de Correos, porque se le impide cont inúe 
su marcha de avance, y al Tesoro porque se 
le priva de los ingresos que reporta todo 
servicio postal nuevo. Que es lo que quería-
mos d e m o s t r a r á 
H E M E R Ó D R O M O 
D. Julio J iménez y García Izciuicrdo, ad-
ministrador del Correo Central, sufre en 
estos momentos la inmensa desgracia del fa-
llecimiento de su hija Teresita, que dejó 
de existir anteayer 23 á los catorce meses 
de edad. 
Le enviamos nuestro sentido y sincero 
pésame 
E l laureado pintor D . Gonzalo Bilbao, 
que presidió la Comisión a i t í s t ica que 
acompañaba á la Infanta Doña Isabel en su 
viaje á Buenos Aires y en representación 
de E s p a ñ a , es tá pintando un retrato de la 
augusta dama, por encargo de la misma, 
con destino al Presidente de la República 
argentina y como recuerdo de la estancia 
de S. A. en aquel üafs . 
E l retrato, que hace justicia al renom-
bre de su autor, es de cuerpo entero, poco 
menos que de tamaño natural , y lleva pin-
tado en el lado izquierdo superior del cua-
dro el escudo de E s p a ñ a , 3' en su parte 
inferior l levará una sentida dedicatoria de 
la Infanta Isabel. 
Ayer tarde, en Badajoz, mientras se ve-
rificaba el derribo de una casa, propiedad 
de Antonio Muñoz , hicieron -explosión unos 
cartuchos die dinamita que había en la 
finca. 
No se tienen noticias de desgracias perso-
nales. 
E l hecho fué puramente casual. 
534. c3lo - A - g o s t o d o X553.3. 
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)el 26 al 29 del actual mes, se celebrarán R"nil Minos 117S')00 003,00 
la vi l la de Arbós grandes fiestas en honor lobinsón DJOP 1 oo.GO 00,00 
De Valencia dan cuenta de que se des-
arrolla en el ganado caballar una enfermedad 
infecto-contagiosa que se llama íer íoral is is . 
D
en   
de vSan Jul ián y már t i res . 
Habrá^ entre otros actos, solemnes fiestas 
religiosas, iluminaciones, fuegos artificiales, 
sardanas, festival de dau/.as, conciertos mu-
sicales, lucida procesión, funciones teatrales 
fiesta escolar, globos, etc. 
Kxtcrior 4 por 100.... QífiO' 9t,27 
Interior 4 per Hw 000,00 00 00 
Francés 3 por 100 94.3a Ü0.0O 
Alicantes 400,00 102,00 
Andali-.coa 600,00 000,00 
Nortea 390,«0. 401,00 
Ríotinfo^ .......................v.....--.). -; 1.87G 0.000 
Banco Esparto! del RÍO do la 1'«ta...; 461 QO 4r33.C0 
Banco Central üs Móxico... I 424,00 000,09 
Argentino ó por 100 ¡ntorior 1 000.00 00|oa 
Bmsil 4 por 100 RMcisión j 000,00 00,00 
México Minas ol El Oro , 000,00 009.00 
MosKamcJeí j 00,00 00,09 
Mozambique ¡ 60,00 00,00 
Platino ¡ 090,00 Oao'üO 
Randfontein E | 00,00 00,0^ 
Uobinson Üold i 090.00 OOC.OO 
fcjbansi | 00,001 Oo'oa 
Sunmaí I oo.úo! gKQ9 
gpawwy I oo.oo; 00,00 
Spina 
Tangcnyk.i 
I 00,00 00,0:) 
¡ 000,00 300,00 
Tiúráifl ! 000,00 030,00 
Transraal j 00,00 00,03 
Por la brigada del fe™! de! Norte, so | l ^ ^ ^ Z Z Z Z Z Z Z Z l "¡IT* 
ha empezado a desmontar parte de pr imer ia 
puente de Eér ida á Tarragona, sito casi j un -
to á la estación de dicha ciudad, 
te, como se está haciendo con la mayor ía de 
puentes de la citada l ínea. 
DESCUIDO P U N I B L E y l i l i 
Si el suceso no hubiera sido presenciado 
por un redactor de este periódico, dudar ía-
mos si puede llegar el abandono de las em-
presas hasta el punto de serlas indiferente 
la vida de los niños y de las personas i g -
norantes que no se percatan de la gravedad 
de ciertos peligros. 
E n la esquina comprendida entre la plaza 
de Castelar y el paseo de la derecha de Re-
coletos, existe un poste de la Empresa de 
Teléfonos, según se nos ha asegurado, del j 
cual penden dos alambres á no mucha a l - • 
tura del suelo. . 
Pasaban por aquel lugar, p r ó x i m a m e n t e ' 
á fas cinco, dos individuos, á uno de los! 
cuales acompañaba un ñ iño como de ocho i 
á nueve años, hijo suyo. Detuviéronse aqué- i 
líos junto al poste antedicho en uno de: 
los momentos m á s culminantes de la con-
versación que sostenían. E l chiquillo, ajeno 1 
do t y ú v p e l i g r o , . xu:etj^ás£ al ooste. V enea-¡ 
ramáiidosé, sin gran esfuerzo, sirvienclole ] 
de apoj'o una pequeña cornisa qne paja | 
mayor descuido rodea al madero por su | 
base, puso uno de sus deditos en contacto 1 
con uno de aquellos alambres, recibiendo 1 
la consiguiente descarga y cayendo al sue-: 
lo.- É l padre del muchacho, hombre rudo, 
no sabía á qué atr ibuir el accidente ocurrido 
á su hijo. La descarga eléctrica había can-1 
sado en dos dedos del muchacho honda hue-1 
Ha. Una nueva persona que acertó á pasar ¡ 
en aquel momento por el sitio indicado, j 
expl icó el motivo , del percance y aconsejó j 
que fuera el muchacho conducido á una ¡ 
Casa de .Socorro, no tanto por la gravedad! 
de las lesiones, cuanto porque el hecho t u -
viera trascendencia. 
Es verdaderamente punible o¿ie la Em-
presa de Teléfonos, si es ésta respousabE1, 
de lo acaecido, tenga en tan poco la vida 
de las personas que no se tome el trabajo 
de ordenar sean aislados los alambres eléc* 
trieos para evitar perc>nces que pudieran | E l C o r í a m e n l i t e r a r i o . Una g e s t i ó n . Las 
costar muy serios disgustos. regatas. 
Y el teniente alcalde de ese distr i to, á «¿^£3 . i o M fJi r»-.,, u fí'^SI TIÍCR^ 
quien compete la vigilancia de esa zona, « ^ - ^ ^ S. M . el Eey. la Rema Duna 
- 0 - - • • Mana Cristina y los Infantes Dona Isabel y 
Cor. e l Elixir Sais de Caries 
se curan las enfennedades del esto- £| 
n i a g o é intestinos, aunque tengan 
3 0 a ñ o s de a n t i g ü e d a d y 110 se hayan ^ 
a l iv iado cou otros medicamentos. 
C u r a ías acedías, dolor y ardor |] 
de estómago; los vómitos, véríi 
go estomacal, dispepsia, indi- | 
gestiones, dilatación y úlcera 
del e s t ó m a g o , Siiperclorlñdrta, 
neirrasíema gástrica, f í a t a i e n ^ 
cia, cólicos. 
disentería, !a fetidez de !as de» 
ses. K s utí poderoso vlgorizador 
y antiséptico gastro-iutest iual . 
Los n i ñ o s padecen con frecuencia | 
diarreas m á s 6 menos graves que 
se doran* incluso en ta é p o c a del j|í 
destete y d e n t i c i ó n , hasta e l pun to 
de r es t i tu i r á l a v ida á enfermos 
i rremisiblemente perdidos. 1*0 re-
cetan los m é d i c o s . 
De venia en ¡as principales farmacias 
del mundo y Serrano. 50, MADRID 
Se icralte folleto á quiea lo pida. 
SUBS» • • « -«3 
5£i 
Ha causado indescriptible indignación en 
Lugo el robo de las alhajas de la Virgen 
de los Ojos Grandes, hecho acerca del cual 
guarda la Prensa local ex t r aña reserva, dí-
cese que motivada por el no menos ex t raño 
deseo de no agravar la si tuación del sacri-
lego robo. 
Otro dato anómalo obsérvase en el suce-
so. Refiérese al proceso incoado con motivo 
del delito, y consiste en que el juez ha nom-
brado tasador de las piedras robadas á un 
joyero que compró algunas de aquellas pie-
dras, presentándose después espontáneamen-
te al Juzgado al descubrirse el delito. Por 
alguna de aquellas piedras pagó el joyero 
70 pesetas, y al efectuar l a tasación ha ase-
gurado que la mayor parte de ellas no va-
len arriba de 15 cént imos de peseta. ; 
Ha despertado profunda indignación ese 
detalle. 
F IGURAS D E L TEATRO 
ai ' t ís t iea. fi-sepa'csen 
iacion de "JFiors de single". 
BARCELONA 24 (12 m.) E n el vapor Bar-
celona \\a llegado hoy de Buenos Aires el 
insigne actor Enrique Borrás , qne repre-
sentará un poema de Ignacio Iglesias, t i t u -
lado Flors de single. 
A l efecto, SC ha levantado en el pueblo 
de La Garriga un ¡xatro de Naturaleza, que 
representa tinas ruinas. 
1.a representación t end rá lugar en aquel 
soberbio escenario. 
Hay gran animación entre los amantes 
al arte por asistir á esta verdadera solem-
nidad artística-.. 
vaciones y eviten una desgracia lamenta-, 
ble, como la que pudo ayer ocurrir. ¡ ^ gestiona del tnnns.ro do Marina que 
' 1 1 . ^ . | ej ac0j-az¡uio Carlos V venga a l impiar sus 
w.mw.umi»-» 9«-aaTOWT.www»— . ¡fondos á esta factoría naval, éli vez de i r al 
— . . _ _ _ -_. _ ^ Arsenal de Cartagena, como parece que está 
GRAN M U N D 0 \ W ^ M ^ m £ 
| cuales no han visto á sus familias hace mu* 
d io tiempo. 
Hoy , festividad de San Luis , Rey de Fran- Se lian inscripto para tomar parte en las 
cia, celebrarán sus d ías , además de Su Alte- regatas de balandros que se \ f .n á celebra» 
za la Infanta Doña Luisa, esposa del Infau-! cii este puerto los Clubs de la Coruña y Vigo. 
te Don Carlos, las duquesas de. San Carlos, ¡ De este Apostadero lucharán el Zubiria y 
Valencia y Sevil la; marquesas de Guadal-; d Sircvs, tripulados por oficiales de la Ar-
cázar, AcapulcO, Albaser rádá , A r i a ñ y , "To-1 jnada. Otorgarán se valiosos premios, ontrí 
rremilanos. Torneros, y viuda de Monte O l i - i ^Uos nníi ar t ís t ica Copa de plata. 
var ; condesas de Torre Mata, Cartáp-cnaf I __=_l.__ ^ ^ ^ : : . - - Z ^ T — -
Zugasti, Sepú lveda y viudas de Sevilla la I • ^ „ „ - L . , 
N.u va y Esteban ; señoras de Borbóu. Gar- r Q p r P T A P Í j QQ P ñ R ñ U ñ ^ 
oía Molinas, Méndez Vigo , Goiuálcz Conde, | ^ 8 ^ ^ r j f - - - -
úán y viudas de Gallo y Crooke¿ .y seüori- I C O L I S E O I M P Ü P . U L (Ccnccpciór. Jr n.uimí». 8.1 
as de Canalejas, vSilva. Pérez del Pulgar, Secciones coutiunca &a pclícilss de las luojorci 
marcas clú Europa- y Ariióno.v—rriincra, do cince 
y moiiiii á sieto.—^ijauacía'. ilo eicto A naove.— Tor-
cora, <!« mievu y moiliu á ónc.—Cuarta, da oruw ? 
doce y inedia. 
E L P O L O N O R T E (Piiürtft do Aiodia.l—Pn &ci> 
de la. tarde á ilucc do ia noche, ¿Tcqi.o&aft funciones es 
el teatro Gnignol.—A las ocho y onarío y dípí y n.c 
¿lia, ecceionoa de pclffiifhiH, Concíoil'os per tí. ban 
0 i de Cizadorcs do Fisueras. líétít'nHÍfaíJt-, coivto 
lía y helados. ' i 
R E C R E O D E L A C A ^ E L L M A {A.vala, 8. en-
tre Serrano y CastcilanH).—'j'c-inporada de canícol.v, 
del 10 de Agoaio K? 10 de Soplicnjbr.v—'IViifio. A*. 
cinco á ocho: onevncK i-i cón(imoí-..-.\G.:1;-), 6 Jai 
nuevo y inedia; tnlrada, para teda la noche. Sí) oón« 
timos; grandes ronciaríoí, ftmork:ar.-Tj¡og-aC. ¡rollbl 
skaling, b.-iles popularos, hnr y olv.M atraícioaos.--
Lca viorucH. moda. f>0'(vn«,ii¡i08.--Lr-s niíic-s.- gcMiÁ 
L U N A PAP.K (AilK'fto. AíruiK-ra, 00).—Dos ?r¡m-
des eoccicnos fio einomalÓL'i'a-o. Ópnc iG i io j tttiptab 
\c", ooiuuipips, tiro al blanco y do- b-.'ciiaa. B:.i' di 
primoV orden. 
B U E N R£T;P.O.—(Entrada por lis ptiert-a d> üer-
nani, callo do Alcalá.)—-Todas las noches. » los Ujifr 
ve, couciertoe, ciiieiüalúg'afo y VÍHÍOÍ-CP nótuons d» 
Drake de la Cerda, Mar t ínez Campos, Co-
bi 
tas 
Carvajal y Quesada, Silvela, Orfila y Ur-
bina. 
También los celebran el Pr ínc ipe Don 
Luis Fernando de Baviera, el Infante Don 
Luis de Orleans, los duques de Nájera, Me-
dina de Ríoseeo y S a n l ú e a r ; marqueses de 
Salamanca, Borja, Bolaños, Santa Genove-
va, Guadalinina, Breña, Peñafiel, Mobernan-
do, Argüeso , Villasinda, Vellisca, Argeli ta, 
Casa Bizarro, Castelfuerte, Romero de Te-
jada, Almunia y Bér r i z ; condes de Pie de 
Concha, Unión , Cabaña de Silva, Arcenta-
les, Nieulant, Cabra, Asmi r y Graeia Real; 
vizcondes de Eza y V a l de Erro, y señores 
Santiago, E l g u í n , Areces, Ussía, Barroeta, 
Riehi, Bahía , Sánchez Arjona, Silvela, Pé-
rez del Pulgar, Mar t í n Montalvo, Pando, 
Ortega Morejón, Eandecho, Díaz Cobeña, 
Urréjola, Torres Rivas, Polo de Bernabé , 
Vereterra, Maldonado, Perinat, Muñoz Var-
gas, Alvarez de Estrada, Jaraba, Fernández 
de Lieucrcs, Coll, Diez de Uba tmin , Fer-
nández de Heredia y Romea. 
—La joven duquesa de Sotom.^'or ba dado 
á luz felizmente, en Pasajes, u n hermoso 
n iño , que recibirá en la pila bautismal el 
nombre de Carlos, en memoria de su úüS- v:.',.¡c,¿s. 
tre abuelo. . ' j.',,ii.rmla, 50 c^utitucs. filias, fji.ríisi 
—Han salido para Pa r í s y Londres lo í ¡ Los n o ü l ' n R O á y días fo i t ivo? . uinriaáe 4 "las caa'.ro 
señores de Castro y Casaléiz (D. Antonio) . j (i0 ^ ;ai.j0> 
•—-Se han í rns ladado: de Marienbad á M u - ¡ Marios y viorn.'P, con >i'.'.íes por la banda inmú-
nich, la condesa de Casa Valencia y sus cipa!. Entrada, u-nv i>osS.á. 
hi jos; de Bilbao á San Sebas t ián , D . Luis j BE N A V E N T E . — í . ) - ' scia A doco y cuarto.—Seo-
de Zubiria, y dé Barcelona á la capital do-¡ i.i6'i co-itimia de cincm:;hóí'-afo.—Novedad y e& 
nostiarra, D . Eduardo Eomagucra. i tr̂ msi 
—Pía regresado de Zumaya D. Miguel I — _ j L O T » . - - - * ^ ! 
Santa GniZr í r ü S F K E t t T A Y E S T E R E a i i ^ S A 
V A L F L O R . [ 37, SAN MARCOS, 32 
Viernes 25 de Agosto 1911. DEBATE: 
r 
Dirección en VALENCIA: Dirección en MADRID: C . M s t s l í x S o ! e r s 
ZARAGOZA-1908 
higiénicos para agua, mode-
los especiales, á 2 ptas. 90 cén-
timos. Utensilios do eooin 
irvompibles, precio» líJo"« ba» 
rntoN. Antigua casa MARIN, 12 
PlMá <lo U c r r n d o r e K , 1 .̂ 
(¡Ojo! esquina á SAN FláLiFE 
NiCRÍ) 
de la S T O U C H I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
TONX y C A N T O G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca S I N F O N I A 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprochable, só l idos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller ds composturas. 
Pídanse cafáloáos á 
6 
CRAN PRE.HÍO 
BS a S c a n c e d e l o d o s hay dolor do muelas que re-sista á la T<M>( i l in i» Itnrr«»n. 
Fraseo, 0,50. Bnn Mitre<>», «, 
larinacia do log Troussoaux. Pmniad&s coa Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. €0WEL MARCA E l LEOM { patente de Invención) 
que t a vende en PASTILLAS en t o d a s partes 
mbarazo , M a t r i z , 
Hospedaje pnra embarazadas. 
J.'traiix-N, »5, pral. Fe 11 á 1 y 
3 á 5. Corrspnd.-'1: Doctor J . M. 
Desengaño, ó.-Teléfono 1.462 
'©c Venta en Madrid: I<2 Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
lo Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Heniianos, infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
tiectad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Currara, Serrano, 24.—Antonio Ce-
eijo, Caballero de Gracia, 0.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moren», Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restnurants. 
Para pedidos en Pfladrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
Sucesor de E D T O IE6 156 — La más anticua de Ma:irid. 
precios sin compefencía 
para ^nuncios, Reclamos, Noíicias, Esqueías, y Aniversarios. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 a l f 3 . - -Te !é fono 805 . 
Pítlansa presupuestos y tarifas con coRibinaclones económlGas, qie ss envían gratis. 
Tuberías do noer^ usadas 
pKPa oondueoión de aguas y 
vapor y p ra parrales y cer-
cados. .(. Itivcra Varj;'»'». 
SAN J U S T O . 1, MAI>IIS» 
FOTOGRAFIAS DE 
CiocnbKn, Mi»c!ii»<{"!to, V i -
ce uto I'nafur. <<iallo, CdekO 
rUo y OjMtnn, tamaño 45 x S2 
'nv:o eertino .̂das por 2,60 
Cada Ufa vt-utlo ttiAm 
Vox 0So aumic io 
L í n e a tío F i l i p i n a s 
Troce viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las esealia de Coruña, Vlgo, 
Lisboa, Cádiz, Cartagciaa, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 4, 
Enero, 1 Febrero, l y 29 Marzo, 2ü Abril, 2t Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre 
11 Octubre, 8 Noviembre y 6 Diciembre; directamente para Génova, Port-Said, Suez, Colom 
bo, Singapore, Ilo llo y Manila. S ilidas do Manila cada cuatro martes, ó sea: 24 Enero, 2) Fe-
brero, 21 Marzo, 18 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
28 Noviembre y 26 Diciembre, direotamenic pira Singapore, demás escalas intermedias que 
tí la ida hasta Barcelona, prosiguionido el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Bervioio por transbordo para y da los puertos do la costa oriental de Africa, de la India. 
Jara, Sumatra, China, Japón y Auatralia. 
Linos* de Now- Y o r k , Cuba y M ó / i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 26, do Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Vcracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veraeruz ol 26 y do la Habana oí 30decadi mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova- Se admite pasaje y carga para puertos del Pacíüco, con tranabor-
«lo en Puerto Méjico, así eomo p.¡ra Tampico, con transbordo en Yeracruz. 
L í n e a de Vanezuola-Golonthia 
Servicio mensual, ssliondo de Barcolona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, direotaraente p ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Pl.it.i (f «jultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, do don-
de salen los vnpores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
ato. Se admito pasaje y cargi para Vcracruz y T.nnpico, oun transbordo cu Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
BD Puerto Cabello. 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3, da Mílaga 
»1 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
imprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y do Montevideo ol 2. i i i r í . . ' : i 
..ont.. i-a." o«".<«-i»«, ;•/, i ; î .».. y ,.«Ai.u>iiuii..oi« 10 c i i .^Ta. OwmUiuac ion por trang-
>ordo en Cádiz con los puertos de Gal icia y Norto de España. 
L i n e a do G a n a r í a s , F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidentU de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiolonea más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
lervicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por oimarotes do lujo. También so 
rdmiie carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
•••guiares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buqnes. 
AVISOS IMPORTANTKS.—Kebajni. en lo* Hetew de exportaclrfn.—La Compañía haea 
rebajas do 30 por 100 en log flotes do delorminndoB artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
oosiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comorclaioíi.—La Sección que de estos Ser vicios tiene establecida laCompi-
Ifa se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colo-
tación de ios artículos cuya venta, como ensayo, deseon hacer los exportadores. 
L í n e a de Cuba y M é j i c o 
Servicio mensual S Habana, Yeracruz y Tampico, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander 
1 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Yeracruz y Tampico. Salidas de Tampico1 
jl 13, de Voracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-j 
rior. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
lo la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebaj s especiales en pasajes de ¡da y vuelta y también precios 
íonvoncionales para camarotes de lujo. 
| ; f ACREDITADOS TALLERES del escultor 
\ Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reliaíosT 
Se rocibeu osquo-
ias de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
'osa. Actividad demostrada en ios múltiples encargos debúi 
al numeroso é instruido personal.—No se Ctfnstrii'yentrâ  
de 3.tt clase ni se admiten contratos á plazos 
Para la eorrepiideiielii: \'íeenío fena, cstulior, Wentij 
0 
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plana entera 765 
A P A H í T M Í A dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la preparación 
i l I M u l r l para el ingreso en la Escuela especial del Cuerpo. 
Director: F é l i x A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Clases do Descriptiva y Cálculos 
por el antiguo. — Repaso de las asignaturas de Curso preparatorio. 
IMdanse U«s-l»menloN con lo» ProsrainaN <le Ingreso. 
Magdalena, 2 , 2 . ° , MADRID (a i toPta flsl AOffel, 2) 
> » 
media plana, 





Cada anuncio sat isfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
PREDIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS DE DEFUfiOION, HQVEK&íüQ Y ANIVERSARIO 
^ Se admifen hasfa las dos de la madrugada en la imprenfa: 
@ P A S A J E D E L A A L H A M B R A , 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-1 
{as, B A Ñ O S alemanes es-
maltados y de ola. D U -
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
( H j c i n c o pesetas; T O P S in-
^ j g l e s e s de una pieza; id. de 
¿^Jgoma para viaje. C A L I E N -
T A B A Ñ O S rápidos. 
w m s r - i 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem-
peratura que se pon-
oan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. H E -
L A D O R A S y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENS1IOS. de co-
cina irrompibles. SPAR-
K L E T S . - F A R O L E S y 
L A M P A R A S de jardín. 
AXXIÍ3VA CASA «AUIN. 13. 
I ' I n / . n <le iíei-r»<lor«;s, 12^ 
( l O J O I e q . ' ft S. F c - l i p e X e r l . ) 
A N T I G U A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos de Madrid y provin-
riss,on condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
S u e r o E s t e r i l i z a d o 
33 -A- IR, IR, O IST 
para el 608 
Farmacia de los Trouseaux 
San Marcos, 6, Teléf." 1.632. 
Oe .idinittiii anuncios y sus-
*̂  cripciones en la Adminii-
ración de este periódico. 
Repaso p a r a e s á m e n e s de Sep* 
tiembre. 
A b i e r t a m a t r í c u l a en l a antigua 
Academia preparator ia de 
S A N C H E Z P A C H E C O 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas. 
8 
VERANEANTES 
Arriendo cisi indepte.,2 piios-
.ardín, luz elte.'1; carretera Ex, 
remadura, distanto 5 kó, Béjar 
/ Bañes Montemayor. Párroco 
Je Ganlagaüo (Salamanca). 
Qersona iluntrada, práctica en 
l contabilidad y agricultura, 
desea adininiatraoión hacienda 
lemro ó fuera Madrid. List 
Correos, postal 872.503. 
A N T I A S M A T I C 0 PODEROSO 
Remedio c íkaz wnlra los eaiarros bronqniales 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales periódicos] 
profesionales de Madrid: E l Siglo Médico, la Revista\ 
iie MeUcinu y Vintyia prácticas, ñl Genio Médico, t i Dia* 
rio Medico-Farmacéutico, E l Jurado Médico FarmacétUieo, 
la Revista de Ciettcias Médicas de Barcelona y la lieoieia' 
Médica de Aragón recomiendan en largos y eneomiá»-
tieos artículos el JARABE-MEDINA DEQUEBRACHO 
como el último remedio do la Medicina moderna 
para combatir el Asm», la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetoracion. 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en laa principales farmacias 
de España y América. 
D E V H f i T ñ S t)H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que se reúnen favorablemen' 
te para la gran valía do esta conocida y acreditada Casa. El 
gran ir.undo es su cliente. Ahora, todas las seccione» déla 
Exposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. FREGIO FIJO. 
i L F O i B R i S . TAPICES, ESTERAS! CORfIMJIS DE M A D E R A 0CÉI1 
Único establecimiento de i nf*nni4-e\e\ O K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y a n i T O S , O D . 1.942. 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n t o » . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas oeonóm i cas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de C o l o c a c i o n e s p o r publicidad 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
Folletín de E L D E B A T E (73) 
fcELATO tilSTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P - J . í F r a n c a 
Eso era mucho, y sin embargo, poto 
par-a lo que üe r e q u e r í a , porque, rechaza-
da JJO siu derramamiento de mucha san-
are primera l ínea , llegaba en su reem-
idazd la segunda, compuesta de los ar-
cheros. Estos, al llegar á conveniente dis-
tancia, disparaban las flechas, y en segni-
•Ja se apartaban con mucha pausa, sin 
rCcroccder, recogiendo en sus filas á los 
comhatientcs ya rendidos /¡ue les h a b í a n 
precedido en el ataque; aun al apartarse, 
tlisparaban saetazos que causaban la muer-
te de sus perseguidores. 
E n esto l legó el Emperador; suspendi-
do el combate en la retaguardia, a c u d í a 
al s i t io donde era mayor la necesidad. Y 
era tiempo; ya se d e s c u b r í a n á espaldas 
-tic los saeteros los agudos ye ín ios de los 
i-atafractarios ( i ) , y o í a m o s el relincho de 
•sus poderosos corceles, prontos á par t i r á 
pseape: contra ellos se preparaban mies-
iras . cohortes. Todos p r e s e n t í a n que este 
choque había de- ser el que decidiera la 
inerte de la balailo, porque la Cab:i l lería 
calcifractu constituye el Cuerpo escogido 
de ios persa». Pertenecen a ella lo» hom-
bres de mác- elevada estatura, de mayor 
(:) .CaUíracta: armadura 6 corn/.ii de 
vigor y que cuentan m á s largo t iempo 
de servicio en el E j é r c i t o ; en tiempo de 
guerra cabalgan cubiertos de pies á cabeza 
con armadura forrada exteriormente de 
malla. 
N i lor iga n i espaldares estorban a l com-
batiente; sólo usan un tej ido de plancha 
de metal completamente ajustado al cuer-
po, en el que se meten los soldados y se 
mueven y deslizan como serpientes en su 
i p ie l . Semejante al a r n é s del j inete es la 
barda del caballo; e l filo de la espada no 
puede nada sobre el uno n i sobre la otra. 
Nosotros t e n í a m o s pocos escuadrones de 
sohlados con eatafracta, y és tos m u y mer-
mados durante la guerra; la mayor parte 
t e n í a n las cotas de malla en m u y mal es-
tado; eran los ú l t i m o s restos de las cohor-
tes de Constancio. Con todo, Juliano los 
r e u n i ó con las cohortes de los elibana-
rios ( i ) , y el p r imer encuentro fué sos-
tenido por las lanzas formadas en tr iples 
l í neas m u y compactas, estando á sus es-
paldas los honderos y los saeteros. 
1^3 persas nos atacaron, s e g ú n su cos-
tumbre , con gran furor, con gr i tos sal-
vajes y las armas levantadas en alto. Re-
temblaba el terreno bajo aquella masa 
j compacta lanzada á escape; mas nosotros 
no t e m b l á b a m o s . Con una rodi l la en t ie-
rra las filas pr imera y segunda y de pie 
las otras, nos m a n t e n í a m o s firmes, es-
f o r z á n d o n o s por hostigar obstinadamente 
aquellos petos de metal para que las pun -
tas de nuestras armas penetrasen las es-
camas, procurando derribarlos de las s i -
llas é h i r i éndo le s como nos era posible. 
Se y g f o t í ya montones de c a d á v e r e s y nos-
otros no h a b í a m o s tenido aún n inguna 
baja. ¡ A y si en aquella carga llegan á 
abrir brecha en nuestras filas! Las eo-
¡un; ñas en masa nos hubiesen acometido 
y nuestra derrota era segura; mas el pe-
( i ) Tambicn soldado'cpn eatafracta. 
l ig ro a u m e n t ó nuestro coraje; contenido 
así un poco el ardor del enemigo, s o n ó 
el toque de ataque, se movieron Tas á g u i -
las, y pasando nosotros por encima de 
muertos y heridos, nos arrojamos sobre 
la falange, penetrando entre hombre y 
hombre, caballo y caballo, con ira y f u -
ror. Nuestra defensa cons is t ía en el es-
cudo, con el cual p a r á b a m o s los golpes 
de las cimitarras; para ofender u t i l i z ába -
mos pr incipalmente los brazos con el fin 
de arrojarles del a r z ó n ; encerrados como 
estaban en su armadura de hierro , no 
bien eran derribados, quedaban sin po-
derse mover, y nosotros entonces, s ién-
donos imposible u t i l i zar las manos, que 
t e n í a m o s empleadas en atacar á los que 
a ú n no h a b í a n ca ído del caballo, p e g á b a -
mos con los pies á los ca ídos , h a c i é n d o l e s 
todo el d a ñ o que nos era dado causarles. 
N o resistieron nuestro empuje y se re-
t i ra ron ; contenidos por los tr ibunos, de-
jamos que se alejasen maltrechos y diez-
mados. 
¡ Q u é combate fué aque l ! N e c e s i t á b a -
mos defendernos sin poder nunca perse-
g u i r al enemigo, porque nuestras fuerzas 
eran en n ú m e r o m u y infer ior á las suyas, 
y si h u b i é r a m o s llegado á perder l a co-
hes ión , en e l instante de vernos fuera 
de 4as l í n e a s las numerosas fuerzas de 
Caba l l e r í a que estaban apostadas pura 
aprovechar cualquier movimien to nues-
tro que les permi t iera atacar con venta* 
ja , ciertamente que no de ja r í an de u t i l i -
zar nuestra i m p r e v i s i ó n . N o bien había 
terminado un ataque t e n í a m o s que pre-
pararnos para otro, ó mejor dicho, pnra 
una nueva batalla. L a hueste persa siem-
pre p a r e c í a intacta , por cuanto á espaL 
das de los catafractarios iban los eleian-
tcs formando una especie de muro ex-
tenso y movible , y este muro se bailaba 
reforzado por torres de más 'de qnlnca 
pies de a l tura . Sobre ¡estas faxtekm am-
bulantes estaban los saeteros, cuya ú n i c a 
o c u p a c i ó n cons i s t í a en coger las saetas 
que t e n í a n amontonadas á sus pies y dis-
pararlas con toda comodidad. Elefantes 
y carros con torres avanzaban en correcta 
f o r m a c i ó n , pero lentamente. 
Mucho m á s que los archeros sobre las 
torres tiradas por bueyes, daban espanto 
los elefantes; prescindo de que t a m b i é n 
és tos l levan torres sobre sus lomos, y en 
ella saeteros; la sola vista del animal es 
un arma terr ib le contra nuestros caba-
llos, porque los espanta y no hay medio 
de gobernarlos. 
Los v e í a m o s llegar, avanzando ligeros 
bajo el acicate de los cornacas ( i ) , que 
los cabalgaban sobre la cruz del cuello, 
cubiertos con una gualdrapa c a i a f r a c i a d a 
que los tapaba por completo, con la fren-
te horr iblemente t e ñ i d a de sangre y los 
cuerpos armados de puntas aceradas. E n -
furecidos por el v ino que les daban para 
embriagarlos, lanzaban la t rompa como 
si fuese una hoz, y p r o r r u m p í a n en bra-
midos mucho . m á s mortales que los go l -
pes de a q u é l l a . Y digo m á s mortales, por-
que nuestros catafractarios y nuestros c l i -
banarios no c o n s e g u í a n ya gobernar sus 
caballos; a l ver á la insó l i t a fiera y perci -
bi r *su hedor, los pobres animales r e l i n -
chaban con espanto, h e r í a n •con sus pa-
tas el terreno, bufaban agitando sus c r i -
nes y llenaban de espuma las bridas; con-
servaban, sin embargo, el orden; pero a l 
oi r los gri tos se levantaban de manos-y 
r e t roced í an 6 marchaban de t r a v é s , no 
sint iendo ya freno n i gobierno. 
E n vista de esto, el A p ó s t a t a , que veía 
' 'nminente el desastre ( ¡ p a r a soldado era 
el ú n i c o ! , preciso es confesarlo, conser-
v ó efl to rno de sí a lgunos escuadrones. 
'( i) ' Adit-iiso sustantivado. Los que cui-
3an Ht ios Cy.'Auitcs domesticados y los con-
ordenando precipitadamente á los d e m á s 
que desmontasen; hizo avanzar á pie las 
cohortes, con lo cual , tanto los lanceros 
como los de las otras Armas , nos reuni -
mos en masa compacta. C o m b a t í a m o s me-
t i é n d o n o s e n t r é los elefantes, y r o d e á b a -
mos las torres como si se tratase de una 
fortaleza; contra és tas se hallaban levan-
tadas d e t r á s de nosotros las catapultas y 
las balistas; mas lo p r inc ipa l y lo m á s 
v ivo de la lucha se ejecutaba con la mano, | 
procurando cortar las riendas de los bue-
yes, herir los y tenderlos por t ier ra , a s í 
como detener las m á q u i n a s ; pero aun de-
tenidas continuaban siendo inaccesibles, 
y dejando caer á su alrededor una l l uv i a 
de hierro. Bajo esta l luv ia a s a l t á b a m o s 
á los elefantes, procurando clavarles una 
pkfa en el vientre ó in t roduc i r las lanzas 
en sus ijadas, y aun en los ojos, bajo su 
t rompa homicida . Era és t e u n combate 
supremo: ó vencer ó m o r i r s in r e m i s i ó n . 
Aquel los monstruos, heridos en las cor-
vas ó cortados sus tendones á grandes 
golpes^ se acurrucaban con horrendo m u -
gido, derribando las torres con todos los 
combatientes que en ellas estaban y que 
á veces , c a í a n sobre nuestras espadas; 
otros, por el contrario, heridos y destro-
zados, se e n f u r e c í a n y se rebelaban con-
tra su propio conductor; á m á s de uno 
se v ió que con la trompa l o en roscó , lan-
z á n d o l o en medio de los enemigos; l a 
mayor parte, desoyendo las voces de man-
do, vo lv í an grupas, y furiosos hac ían m u -
cho d a ñ o á cuantos q u e r í a n impedirles 
retirarse, hasta que los conductores, con 
ins t rumento á p r o p ó s i t o , los h e r í a n en la 
nuca, d e j á n d o l o s clavados en el s i t io . 
A l ver los nuestros que declinaba la 
fortuna enemiga, luchaban mucho m á s 
animosos. Los que por cansancio se ha-
b í a n alejado de l Joco de la acc ión , vol-
v í a n briosos á la pelea, en la que los 
persas sa l í an perdiendo, porque eran m á s j 
valientes para el asalto que para la lu-
cha cuerpo á cuerpo. Muchas torreá 
h a b í a n quedado aisladas,y vacías de con^ 
batientes; varios de los elefantes que 
estaban á nuestras espaldas, heridos é 
inmobles, llenaban el aire con suá bra^ 
midos; el enemigo era rechazado cnsi 
en toda la l ínea , y en muchos puntos,' 
puesto en vergonzosa fuga. Esto des-
a n i m ó al resto de las fuerzas, que se,ha-
llaban á nuestro flanco, y se conip1^ 
n í a n de caballos y carros falcados, IaS 
cuales retrocedieron en e l ma3,or dcS' 
orden. 
E l Emperador estaba dirigiendo el 
combate t a l como h a b í a acudido en Io9 
primeros momentos, ó sea sin armadura. 
Habiendo visto que la hueste de los 
sas se plegaba en derrota, volvió á ua-
mar á los infantes, gr i tando: 
— j A los caballos! ¡ S o b r e los 
vos ! ¡ Sobre los fugit ivos !—Los de 1^ 
cohortes se lanzaron á las sillas, y ^ 
mismo m o n t ó t a m b i é n , soltando couiple* 
tamente la br ida á su corcel. 
E n vano Salustio, Ana to l io , todos, eü 
fin, incluso Joviano, nuestro actual Ay ' 
gusto, contuvieron al caballo par* ^ 
Jul iano esperase hasta que le trajesen s 
lor iga , ó a l menos para que fuera en 
retaguardia: todas las instancias fueros, 
i n ú t i l e s . L a ira de Dios le empuj ' f f i 
P i c ó espuelas, y por consiguiente, J \ 
preciso que le siguiese la cohorte de Ca * 
didate, y t a m b i é n nosotros los l,re^ri'e¡ 
nos. Delante de nosotros se despejaba 
terreno cual delante de la tempes 
Inc l inado Augus to sobre la crin y .cü 
el acero desnudo, s e ñ a l a b a e l cainin -
De repente le v imos abr i r los b ™ 0 5 1 
caer su escudo por u n lado y é l por o u > 
l o rodeamos formando como una U ' n ^ 
Ha á su alrededor; a g i t á b a s e siipinG ^ 
(Se c o n i i t i U W ' * 
tad. I 
